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De Amsterdan y de Zurich siem-
pre las noticias son favorables pa-
ra los aliados. 
Hoy dicen del primer punto 
que los alemanes, en previsión de 
la caída de Perenne ya han orde-
nado a la población civil que se 
retire. 
Y de Zurich comunican que las 
bajas austro-húngaras ascienden 
ya a cuatro millones de hombres 
en el frente oriental, 215 mil en 
el italiano y 180 mil en Serbia. 
Se ha quedado corta la agen-
cia establecida por los aliados en 
Suiza, porque solamente los pri-
sioneros austro-húngaros hechos 
por los rusos ascienden ya a más 
¿e cincuenta millones. 
De París participan que en el 
frente del Somme los franceses 
han tomado la granja "Le Priez" 
y otras posiciones. 
Y de Berlín aseguran que los 
ataques de los franceses en el 
frente del Somme fueron ayer 
rechazados, habiendo ganado te-
rreno los alemanes en los contra-
ataques. 
No hay que decir que los alia-
dófilos creerán a ojos cerrados lo 
que dicen de París y los germa-
nófilos, lo que dicen de Berlín. 
Nosotros opinamos que todos 
exageran; pero que los franceses 
tienen más sprit que nadie para 
derrotar al enemigo con una no-
ticia bien confeccionada. 
Los griegos han rendido a los 
búlgaros la última fortaleza de 
Kabala y el 4o. Cuerpo del ejér-
cito griego ha sido trasladado a 
Alemania con armas y bagaje, 
hasta que Grecia esté libre de in-
vasores aliados. 
ñas 
Con este motivo dicen de Ate-
que en Kabala peligra gran 
número de americanos. 
—¿Y qué hace usted que no 
va a protegerlos?, dirá Wilson a 
Sarrail. 
"Espero que la "Entente" se 
habrá dado cuenta de a dónde la 
lleva su empeño de forzar los 
acontecimientos," ha dicho un 
griego, simpatizador de los alia-
dos. 
Eso mismo podría decir Alfon-
so XIII al Embajador inglés. 
irnos cab eoramas 
En diez días de operaciones 
han conquistado los búlgaros tres 
'mil doscientas millas cuadradas. 
Entre eso y las 300 o 400 yar 
"das que han conquistado los alia 
<Ios en el frente occidental hay 
una pequeña diferencia. 
HABLA UN CORRESPONSAL DEL 
"WORDL." 
Londres, 15. 
El corresponsal especial dd Wordl 
en el frente del Somme dice "que a 
pesar del firme avance que se ha he-
cho en el Somme los jefe» británico* 
en campaña no esperan un rápido 
término de la guerra; y que tanto los 
oficiales como lo» soldados ingleses 
están persuadidos de que Alemania, 
aún está fu6!^», porque a los dos mi-
"lones de hombres que tiene Inglate-
rra en Francia el Emperador Guiller-
mo le hace frente con más de un mi-
llón." 
LA HERMANA DEL PRESIDENTE 
WILSON. 
New London ,15. 
Se van perdlendo las esperanzas de 
que recobre la sa'ud Mrs. How6, her-
mana del Presidente WUson. La en-
ferma gradualmente se consum*. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 5. 
El parte oficial de esta mañana 
anuncia que en los Balkanes los ser-
bios han arrollado a los búlgaros diez 
minas por el a'a izquierda de los 
aliados, capturando a Garnitivcheo 
con un brillante ataque a la bayone 
ta, apoderándose también de la ma-
yor parte de la cresta de Markauid-
K«. 
La caballería serbia persiguió a los 
búlgaros en su retlrada, tomando de 
paso la aldea Okesesu. 
A l mismo tlempo, continúa dicien-
do el parte, ^ ingleses capturaron 
a Matchoukevo y dos alturas al nor-
te, mientras las tropas francesas se 
apodcraban de las trincheras búlga-
ras en la margen derecha del Var-
dar, en una extensión de mil quinien-
tas yardas y seiscientas de fondo. 
(.PASA A LA ULTIMA) 
CAZADORES DE SUBMARINOS 
Veloces botes-motores que se construyen en Boston para la marina de guerra británica. Son de 100 
caballos de fuerza y pueden alcanzar una velocidad de 25 nudos. Van armados con un cañón, los tripulan 
tres hombres, y su sólida construcción es para la acción de pasar por ojo a los submarinos. 
El "Resumen de la Situación 
Militar" es sin embargo, muy fa-
vorable para los aliados. 
El redactor de la "Prensa Aso-
ciada" que lo hace tiene un ta-
lento especial para volver lo blan-
co negro. 
Afortunadamente esa manera 
de contar ya no engaña a nadie, 
ni aquí ni en los Estados Uni-
dos. 
Y hasta Mr. Briand aconseja a 
los aliados que no se echen por 
•completo en brazos del optimis-
mo. 
"Miremos, añade el Ministro 
francés, de frente a la verdad, con 
serenidad y sangre fría. El ene-
migo todavía es poderoso. 
Ya lo ve el señor de los anó-
nimos: Mr. Briand dice lo mismo 
que nosotros. 
¿Estará también comprado por 
los alemanes? 
Stultorum infínitus es numeras. 
EL PALAC 
La mitad de las cartas 
que se pierden 
Se deben de perder,. 
Aíhora que la actualidad hace "ge-
mir las prensas" con los asuntos de 
correos y publica sendas y decripti-
•vas informaciones sobre la viveza 
sustractora de unos empleados saga-
ces en los rápidos y eficientes méto-
dos de apoderarse de lo ajeno, no es-
tá demás que nosotros digamos cua 
tro palabras acerca del Palacio Pos-
tal que hasta la fecha no ha pasado 
de un proyecto más que duerme el 
sueño de los justos en el seno de Ia 
Comisión respectiva de nuestra ilus-
tre Cámara de Representantes. 
¡El Palacio Postal! 
Desde que Cuba comenzó a gozar 
las ventajas de verse fe'l'iz, libre e 
independiente, los servicios de Co-
rreos han corrido un verdadero tem-
poral en cuanto se refiere a su instala-
ción pública. Primero en los bajos de 
la Capitanía dei Puerto en donde 
aquel avisado y suave Rathbone casi 
ee lleva de encuentro los fondos del 
porteo oficial, y después en el moles-
to, pequeño, antihigiénico y gravoso 
«diíicio de Teniente Rey y Mercade-
•̂ s en donde han estado los servicios 
postales casi los nueví años de res-
tauración, republicana. 
Y ahora para seguir la serie de 
traslados y de cambios inverosímiles 
Be lleva el .Correo y el Telégrafo al 
antiguo Convento de San Francisco. 
En honor de la verdad, debemos 
de decir que en el sólido y viejo Con-
vento se han hecho obras de relativa 
importancia que permiten asegurar 
sin temor a equivocarse que la última 
mudada del movido servicio de Co-
rreos, ha de ser para provecho del 
mismo y utilidad del público. A l me-
mos hemos visto en el Convento, un 
hermoso y fresco patio que nos re-
cuerda, salvando las respectivas dis-
tancias a las casas de Correos de Ve-
necia y Sevilla la sultana. 
Algo es algo en cuestión de mejo-
rar y de adecentar los importantes 
servicios de comunicaciones. 
Pero de esto a los bellos, amplios 
y lujosos palacios postales de Laus-
sane, Ginebra, Zurich y Berna, por 
no citar otros de los que hemos vis-
to en Europa, ya que no queremos 
mencionar los monumentales palacios 
de Berlín, Bruselas y Madrid, que son 
gala y orgullo de la ciencia arquitec-
tónica, va una larga y corrida dilfe-
rencia y mientras los presupuestos 
crecen vertiginosamente y los servi-
cios aumentari y rinden recaudacio-
nes copiosas, el mejor día veremos 
las oficinales postales instalajdas en 
un viejo hospital o en destarlado y 
ruinoso edificio más propio para al-
macenes de depósito que de alber-
gar los eficaces servicios die Co-
rreos de una Re-púbüca moderna y 
culta. 
Tomás Servando Gutiérrez 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
R e s u m e n d e d o s a ñ o s d e c a m p a ñ a . L o s a l i a d o s 
y s u o f e n s i v a g e n e r a l . N a d a e n t r e d o s p l a t o s . 
Pero si la ofensiva aliada no ha si-
do otra cosa que un pequeño amago 
¿cómo quieren ustedes que yo diga lo 
que no es ? 
El señor Cómas, por ejemplo, dice 
que si en el asedio a Verdún adelan-
tan los germanos paso a paso ¿por 
qué he le conceptuar fracasada la 
ofensiva porque los aliados van igual-
mente despacio? 
Con lo expuesto basta para com-
prender que el señor Comas discurre 
según su leal saber y etotender, pero 
con desconocimiento de estos proble-
mas militares. 
En una plaza fuerte, un solo paso 
en el avance forma parte del éxito 
que se pretende. En una ofensiva, 
máxime cuando es general en todos 
los freíntes, basta que sea contenida 
para que surja el fracaso. 
Los alemanes, según acredita el 
mapa que ofrecemos a nuestros lec-
tores, han avanzado más en el sector 
de Verdún, erizado de montañas, de 
fortalezas, de baterías ocultas y de 
minas de todas clases, que los aliados 
en todo ei frente de su ofensiva ge-
neral en campo abierto y sin fuertes 
ni reductos que dominar. 
Con esto, que bien claro se ve en el 
gráfico, está didho 'todo. La ofensiva 
aliada, para que se den cuenta per-
fecta de lo que es y no se dejen enga-
ñar con la serie de avances que dia-
riamente nos comunica el cable, vie-
ne a ser igual que si un ejército ten-
dido desde la Habana en un frente de 
dieciseis o dieciocho kilómetros, hu-
biese avanzado hasta Mariar"^ 
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C O B A R D E . . . 
LA BOTADURA 1 DEL NUEVO 
FERRY-BOAT 
Definitivamente se ha fipado para 
«1 dia 2o de los actuales a las 12 del 
J'ia, la botadura al agua del nuevo 
ierry-boat que está construyendo en 
ios astilleros de Williams Cramps en 
•fi adelfia, la Compañía de la Penin-
sular and Occidental S. Co., cuyo bu-
Mue se denominara "Joseph Parrott" 
y nará la travesía Key West-Habana. 
tn,* m0i. es ^ b ^ 0 ' la madrina del 
nuevo buque será la distinguida y 
SI g ™ espoSa t*61 Ministro de Cu-
«a en Washington doctor Manuel de 
.-espedes Y el acto Se celebrará con 
v S / ™ " fiesta a la han s^o in-
vitabas numerosas personas v la pren 
,a ameIicana y cubana. 
^ f j delfia se están ultimando 
ía todos los preparativos para la bo-
fcwiura del "Parrott". 
EL "EGDA" CON AZUCAR 
•arífm de+nteJ ^ Codeólas con un 
j-argamento de adúcar en tránsito pa-
fiarf P ^ 0 3 Ullifos lle?0 ^ t a ma-
bíA J ; vfP?(r noruego "Egda" con-
nado a la "Cun- Trading Co". 
EL "FLAGLER" 
De Key West llegó hoy el ferry-
boa "Henry M. Flagler" con 28 carros 




EL "SANTA CLARA" 
tró *P(>r americana 'Sa«ta Clara" 
Vork I n ?Uert0 Procedente de New 
n novedad y conduciendo carga g i 
ral de mercancías. 
LA CARESTIA DEL PAPEL DE 
PERIODICOS EN ESPAÑA 
Madrid, 15. 
Debido a la carestía del papel y al 
gran aumento de los gastos muchos 
periódicos españoles há'lanse al bor-
de de ia bancarrota, siendo probable 
que pronto ce8en de publicarse. 
LAS NOBLES OBRAS DEL REY 
DE ESPAÑA 
Madrid, 5. 
El Rey don Alfonso ha obtenido 
completo triunfo en las gestiones que 
La mañana está espléndida con mu 
cha luz y mucho sod. 
La multitud dominguera que traba-
ja afanosamente durante! la semana, 
viste sus galas de fiesta y pulula bu-
lliciosa por las calles. 
De improviso suenan pitos de auxi-
ic. No sé qué sonido especial es és-
te que nos llena de pavura, convi-
dándonos el temor de una catástrofe. 
Corro al balcón y veo en medio de la 
calle un hombre alto, fornido, d©cen-
lomente trajeado que implora auxi-
lio y a su lado, manoteándole la ca-
ra otro hombre nervioso, excitadísi-
mo. 
Acude el gentío, pero el represen-
tante de la Autoridad brilla por su 
ausencia. 
De pronto un grito desagradable, 
estridente, que muchas voces lanzan 
al unísono, hiende el espacio: ¡¡Co-
barde !! 
Es la muchedumbre que desprecia-
tiva y sarcástica lanza a rostro del 
que se defendía esa palabra depresiva 
y mortificante para el hombre que se 
siente fuerte. 
Tú, lector del DIARIO te pregun-
tarás, ¿qué pasó? 
Armate de paciencia, quiero sel-
lan verídica que te llevo paso a p;i 
so. 
Por una esquina aparece al fin el 
Agente de la Autoridad. Alguien del 
grupo, empujando al irritado mano 
teador le hace alejarse y cuando pre-
(PASA A LA PAOINA DOS.) 
He ahí la ofensiva aliado que tan-
to cacarearon en Londres. Díganme 
si semejantes triunfos sonpara echar 
las campabas a vuélo y si no valdría 
más que se callasen modestamente 
para no provocar censuras. 
,Este es, ni más ni menos, el resulta-
do de la ofensiva aliada en occidente 
hasta ahora, señor Comas, a quien va 
dirigida esta esplicación por lo co-
rrecto de su lenguaje, y no a los ine-
ducados que no saben escribir sin gro-
serías y frases sucias. 
Y conste que el gráfico que ofre-
cemos no es nuestro, pues lo reprodu-
cimos de "La Correspondencia Mili-
tar" de Madrid, colega al que hay 
que reconocer allguna autoridad,dán-
donos detalladas esplicaciones en un 
curioso resumen de los dos años que 
llevamos de guerra, resumen inte-
resante que dice así: 
FRANCIA 
En este teatro de operaciones pue-
de decirse que la lucha se ha reduci-
do a una guerra de trincheras (zapas 
y minas), con la cual, como es lógico 
no se ha conseguido resultado alguno 
de importancia. 
Dieron los franceses en Septiembre 
de 1915 un empuje en Champaña co-
meinzado bajo favorables auspicios, 
pero contenido a los pocos días, lo-
grando tam sólo la conquista de una 
pequeña zona que en nada modificó la 
situación general de los beligerantes 
y que costó al atacante bajas numero-
sas, no compensadas por el éxito. 
Eli 26 de Febrero del corriente año 
ios alemanes emprendieron el ataque 




i FrMtle rus* tí l di junio As ttli. ̂  
wy+imncí haeta, el ZTtlt julU.' 
El estado del u p e en 
en los altares Doctor Núnez 
ración sorprendió a los franceses, que 
no parece que estuvieran lo sufi-
cientemente prevenidos para reoha-
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
Es una frase impía—dirán algu-
nos—. No es una frase impía—res-
pondo yo, porque no siento la impie-
dadd jamás,' si viene a mí entre giro-
nes de impecable grandeza—. Todo lo 
que resulte grande tiene que ser sa-
grado y si desde el altar donde cele-
bra el sacerdote el incruento sacrifi-
cio de la misa, se leen las proclamas, 
preliminares del matrimonio; se león 
cosas profanas en bien de los cris-
tianos; se le habla al auditorio de so-
ilología y a veces de política, enton-
ces el "Quijote" se pudiera leer dea-
de el altar oficiando con él muy salu-
oables reacciones sobre el puebl-j 
sencillo. 
Digo yo esto, porque una frase de-
liciosa, engarzada en conceptos que a 
todo español han de llegar al corazón 
a saber que carezca de tan noble vis-
cera, se me adueñó del alma repenti-
namente. 
En Holguín se celebró un banque-
te con que los holguineros exteriori-
zaban su cariño a un conterráneo: 
era este conterráneo el doctor don 
Alfredo Betancourt, qu*» tomó la pa-
labra después de haberle demostra-
do, los precedentes oradores, todo el 
cariño conque se lo obsequiaba. 
El presidente de la Colonia Espa-
ñola, señor Saturnino García, ocupaba 
e,i asiento a la derecha del doctor Be-
tancourt y con esto ya queda demos-
trado qua si el señor García merece 
como caballero un puesto distinguido 
por su persona propia, por represen-
tar a la "colonia" y con decir colonia 
ya se dice "española" en muchos pue-
blos del interior de la República) por 
representar a la "colonia"—digo—le 
fué otorgado el que consideraba de 
mayor distinción en esta dase de ban-
quetes. 
El doctor Alfredo Betancourt hizo 
j/rotestas de su amor a la tierra que 
le ha visto nacer: fué su discurso un 
canto de amor y devoción a cuanto le 
rodeaba, pero engarzado en ese can-
to, y repito la frase, salieron perlas 
de magnífico oriente que yo quiero 
pagar desde la Habana, con un "Dios 
se lo pague", por ser esta moneda la 
más dulce y la que tenemos al inme-
diato alcance de nuestros sentimien-
tos, los muchos, incontables, deshere-
dados de la otra. 
El doctor señor Alfredo Betan-
court, dijo: 
"Tengo a mi lado al presidente de 
lo la Colonia Española, y aprovecho la 
oportunidad para saludar con respe-
to y cariño en su merltísima persona 
a la ilustre nación-m^dre, a la crea-
dora Inmortal de veinte república» en 
el continente americano. 
Pasaron por fortuna ios días de la 
lucha. No volverá la discordia a alzar 
entre nosotros sus fieras voces de 
muerte. Todos debemos recordar las 
irados de PadiUa, el jefe de los Co-
muneros de Castilla al rendir su glo 
liosa vida por la defensa de sus idea-
es: "Ayer fué día de pelear como 
caballeros; hov es día de unirnos co-
mo hermanos. 
Son los españoles en Cuba, por su 
riqueza y laboriosidad, la mejor ga-
rantía para la reconstrticción del so-
lar nativo. Ellos, hombres ejemplares, 
en unión de nuestras excelsas mu-
jeres, han formado el hogar cubano 
del que han hecho jardín sin invier-
(PASA A loA ULTIMA) 
P o l í t i c a e s p a ñ o l a . L a n e u t r a l i d a d 
Sobre Lerroux, Blasco Ibáñez y i ña contra los políticos mercaderes de 
Melquíades Alvarez, levantaron Fran todas las escuelas y procedencias, 
cia e Inglaterra el castillo de sus llu-1 dispuestos a negociar con el decoro, 
la dignidad y la sangre de la Patna. 
El afrancesado puso sordina a su siones. Es tan menguado y tan exacto ei 
concepto que los aüados tienen dei pa 
triotismo de esos políticos, que no les 
hicieron ofensa al creer que ello» 
eran los únicos en España que agi-
tarían la opinión pública en favor de 
la guerra. . , , 
En la confusión de los primeros 
días, Lerroux, d aventurero afortu-
nado de la política española, mezcla-
dp francés y moro, intento sacrificar 
a España en aras de la Patria de su 
anelhlo, v en París y en Burdeos, tu-
vo La osadía de ofrecer el concurso 
^ la nación española, y casi se arro-
¿ó la representación del Gobierno. 
Se diio que el Conde de Romanones 
respaldaba aquellos atrevimientos y 
la publicación de un articuo mopoi-
tunn titulado "Neutralidades que 
matan," atribuido ai Jefe liberal 3 
ió 
ha venido haciend0 congas naciones ¿specto ¿"certeza al rumor público, 
beligerantes para que no se emplepn I La recepción hostil que se hizo en 
represalias c(>n los prisioneros de | Irun a Lerroux, a su vuelta de ^ran-
guerra. ¡cia fué la primera protesta de Espa-
voz y permaneció quieto algunos me-
ses, volviendo a la carga en Marzo 
del año último, en un discurso pro-
nunciado en ei Teatro Soriano d© 
Barcelona, que acabó a estacazo lim-
pio y a los gritos de "Viva la neutra-
lidad" y "abajo los traidores." 
Ante el fracaso de Lerroux, se pre-
paró en Francia otra campaña de pri-
mavera a las ordenes de Blasco Ibá-
ñez quien traficó con españoles en 
las pampas argentinas ¿cómo no ha-
bía de estar dispuesto a un nuevo 
negocio en las tierras de Francia 
Procedente de París llegó a Valen-
cia y desde allí dispuso trasladarse 
a Barcelona. España vió un peligro 
para la neutralidad en la persona de 
Blasco Ibáñez, y fué denunciado co-
mo elemento perturbador ante la con-
ciencia nacional. Miles de patriotas 
esperaban en el muelle La llegada 
del vapor "Villaverde," y Barcelona, 
ia ciudad clásica de las protestas rui-
dosas y elocuentes, pocas feces había 
presenciado una mianifestación , más 
vailiosa y sincera como la que se hizo 
en favor de la neutralidad para ma-
tar en gérmen la campaña de Blasco 
Ibáñez. 
El emidairio francos, vaciló ante 
aquel espectáculo de patriotismo y 
resolvióse a desembarcar entre fuer-
zas de la Guardia Civil. No merecía 
otra escolta. 
Antes de veinticuatro horas la 
Ciudad Condal se vió libre del peli-
gro y de la inoportuna presencia del 
novelista valenciano. 
Aspiraba a la triste gloria de ser 
el Repagúela o D'Annuncio de Espa-
ña, y solamente üovró reafirmar en el 
alma nacional el sentimiento y la 
convicción de la neutralidad. 
El último recurso y esperanza de 
los aliados fué Melquíades Alvarez, 
político inquieto, sin fijeza de idea-
les evolucionista ambicioso fundador 
del Reformismo, secta híbrida de re-
pública y monarquía y afortunada-
mente para España, una fuerza sin 
aplicación, rechazada por las izquier 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
Un apache con-
denado 
POR HABER MALTRATADO A 
UNA JOVEN ITALIANA 
Encontrándose de posta en la calle 
de Picota el vigilante 819, Manuel 
González, sintió que de la casa mar-
cada con el número 8 de dicha calle, 
partían gritos de auxilio, debido al 
haber sido maltradada de obras una 
joven italiana nombrada Lucía Prie-
to, por su amante, un conocido apa-
che de igual nacionalidad nombrado 
Jaime Valetti. 
Al tratar el vigilante de conducir 
a la Casa de Socorro a la maltratada, 
esta se negó a ir, en cuyos momentos 
pasó por el lugar de la ocurrencia, el 
sargento Enrique Diaz, quien pudo 
comprobar lo sucedido. 
Esta mañana comparecieron los 
promotores del escándalo ante el se-
ñor Juez Correcional de la Primera 
Sección doctor Juan Sonsa, quien le 
impuso diez dias de arresto al aua-
die Jaime Valetf ' P 
Esta mañana se ha recibido ©n la 
Secretaría de Sanidad el siguiente 
cablegrama. 
New York, 8 a. m. 
Enrique operado nuevamente; se ha 
encontrado el foco purulento y dre-
nal. Su estado es muy grave, pero aún 
hay esperanza. 
Dr. Alvarez. 
_ El último cable redbído esta ma-
ñana sobre la enfermedad del dootoa 
Núñez dice: 
"iContinúa muy grave. Hay espe-
ranza/s". 
En "Durañona" se ha recibido un 
cable a última hora en que se dice que 
reunidos los médicos que asisten al 
doctor Núñez, acordaron que no pro-
cedía a ia amputación de la pierna. 
Que e] estado del paciente es muy 
grave; pero que aún se confía en su 
naturaleza. 
R o b o d e p r e n d a s 
e n C o l ó n . 
EL HECHOR FUE DETENIDO. LAS 
JOYAS NO HAN SIDO OCU-
PADAS 
Colón, Sep. 15 
Ayer muy temprano los vecinos de 
este pueblo, vieron vagar por las ca-
lles a un individuo que no causó sos-
pechas por tener más cara de imbé-
cil que de picaro. 
En el transcurso del dia el descono-
cido estuvo jugando com unas niñas, 
•Hijas dei rico asiático vecino de aquí, 
señor Trinidad Gutiérrez. 
Llegada la noche, no se le volvió a 
ver hasta hoy por la mañana, que la 
señora de Gutiérrez participaba a las 
autoridades haber visto al desconoci-
do en el interior de su domicilio 
quien emprendió la fuga al ser sor-
prendido, agregando que no pudo dar 
ia alarma, temerosa de que el des-
conocido la agrediera. 
W ^ 0 ,C^D '™ 108 distintos miem-
bros del Ejercito y Policía ayudados 
de algunos vecinos, salieron en ner-
secuclon dei fugitivo, que poco des-
pués era arrestado en los terrenos de 
la finca Quefeada", por el jefe de la 
policía señor Pelayo Eriasto y dos 
soldados. ' ° 
^Conducido el detenido al Cuartel 
dijo nombrarse José Rodríguez Gó-
mez, ser natural de Pinar del Ri0 v 
haber Uegado ayer de San Pedro d'e 
Mayabón. 
i E11 H^01" 56 llevó Pravas por va-
lor de 500 pesos, recuperándose sola-
mente una pulsera que arrojó en la 
huida. 
Al ser registrado se le ocupó odhen-
ta y dog centavos, entre .ellos uno 
que había sido marcado por una de 
las hijas del perjudicado. 
Se supone que el detenido tenía 
cómplices, debido a ia forma en oue 
se cometió el robo. 
Las altoridades prosiguen practi-
cando investigaciones a fin ¿6 en. 
centrar el lugar dosde el detenido 
ocuJlto las prendas. 
^ Nosenada. 
L a c u a r e n t e n a d e 
V e r a c r u z 
Hoy por la mañana se reunió la 
Comisión de Enfermedades infecciosas 
con objetó de levantar la cuarentena 
que existe del puerto de Veracruz 
Por esa causa estuvo en Sanidad, 
el señor Ferrer, Cónsul General de 
Méjico. 
UN ROBO 
Esta mañnna. se cometió un robo en 
Damas 28, domicilio de Nlcolasa Maurl 
Los cacos", violentaron la puerta de 
™ a habitación, llevándose ropas de vesür 
por valor de $100. v * w vesur 
L a policía de la Segunda Estación le-
dándole cuenta al Jugado 
de la Sección Primera. 
vantó acta, 
de Instrucción 
MUERTO DE UN TIRÓ " 
En la finca "Pontones", barrio de 
Cascajal, fue muerto de un tiro de 
revólver el mestizo Cristóbal Querol 
siendo acusados como cómplices dei 
hecho Domingo y Ramón Martínez 
quienes se dieron a la fuga. 
AHORCADO 
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A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . I C I O 
I 
O l r e o o i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n i 
P A S I C D E M A R T I , 1 0 3 . 
TKi.Eroyos: 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
Admtc idn: 
A - 6 2 0 1 
Imprenta: 
A - 5 3 3 4 
FRIGIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
11 meses » l * - 0 0 
6 meses 7 .00 
3 meses ^ 3.7 3 
1 mes — 1-25 
PROVINCIAS 
12 meses « I S OO 
6 meses 7.SU 
3 meses f -OO 
1 mes . 1.35 
UNION POS T A I 
12 meses . « 2 1 . 0 0 
6 meses 1l -9^ 
3 meses 6.00 
1 mes 
D i r e c c i ó n T e l e - l 
arrAficat r 
Diar io -Habana . I 
Fundado «1 
ano 1839 
D o s edicio-
nes diarias 
E» el periódico de mayor clrcula-
ción de Is Repúbli ca 
'.•crie?,' 
E D I T O R I A L E S 
POR EXPERIENCIA 
Notas de Regla 
La pulitica 
Los liberales Unionistas han pre. 
sentado su candidatura de partido en 
esta localidad. 
Las candidaturas propuestas son 
I las siguientes; 
Para Alcalde: doctor Antonio 
, Losch y Martínez. 
1 Concejales: don Víctor Vidaurraza-
ga Ugarto, señor José Vicenta y Eo-
i uríguez, señor Juan Prieto Areas, se-
i í'or Eduardo Arocha Soto, señor Lo-
'renzo Bosch y Alateu, señor Ignacio 
, Carea OUver, señor Justo Valdés y 
j González, señor José García Pujol. 
Junta de Educación 
Propietario: señor Laureano Aba-
jólo y Garrí. 
' Suplentes: señor Santiago Trueba, 
y señor Marcos Planas. 
Propietario: señor Mateo Meluza. 
Suplentes: señor Pablo O'FarriU, y 
1 stñor José Izquierdo. 
Propietario: señor Juan Delamo. 
j Suplentes: señor Domingo Perd-o 
mo, y señor Rufino Perdomo 
! Propietario: señor Manuel Alva-
, lez Giralt. 
Suplentes: señor Pedro Mendaz, y 
señor José Chávez Advincula. 
Candidatura del Partido Liberal 
Vamos entrando ya en el período 
agitado de la campaña política, y los 
que lo esperan todo de la lucha elec-
toral no ven otros problemas ni creen 
posible la vida si no ponen en movi-
miento al país, haciendo cundir alar-
mas e intentando llevar la desconfian-
za a todas partes. El procedimiento 
no por conocido y gastado deja de 
surtir algún efecto, y contra sus con-
secuencias debemos prevenir a la opi-
nión. 
Desde que se inició la campaña 
electoral hubimos de advertir que es-
ta vez había causas exteriores dignas 
de atención y no convenía entregar-
nos por completo a las luchas inter-
nas; que no es posible perder de vis-
ta las derivaciones del conflicto eu-
ropeo, y por si tuviéramos que con-
trarrestar de alguna manera sus efec-
tos convendría que estuviésemos dis-
puestos a adoptar cuantas resolucio-
nes fuesen oportunas sin que conflic-
tos de orden interior lo impidiesen. 
A pesar de que los ánimos se van 
caldeando, cosa que nos parece natu-
ral, dado nuestro temperamento y el 
calor con que suelen los más entusias-
Emblema: Gallo y Arado | 
Alcalde: señor Antonio Bosch y 
Martínez. 
Concejales: señor Antonio Méndez 
Pérez, señor Miguel Fernández, se-
ñor Luis Lanera, señor Manuel Fer-
r.ández Sur, señor Manuel Lazo Fer 
i.ández, señor Agustín Echebarria, 
señor José Fernández Reyes, señor 
Trancisco Reyes Nabarrete. 
Miembrc y Suplentes de lá Junta do 
Educación 
Propietario: señor Francloco Mar-
tín del Sol. 
Suplente: señor José Alva Godínez. 
Suplente: señor Antonio Matute 
Mirín. 
Propietario: señor Elias Ventura 
Cabrera. 
Suplente: señor Gustavo Fernán-
dez León. 
Suplente: señor Abelardo del Pino 
y Treye. 
Propietario: señor Andrés Butler 
Lamber. 
Suplente: señor Juan Fernández 
Sur. 
Suplente: señor Antonio Rodríguez 
Eshtoraslo. 
Propietario: señor Máximo Acosta 
Ramiro. 
Suplente; señor Amado Albuque-
que. 
Suplente: señor José Fernández 
Sur. 
El corresponsal. 
tas tomar el desempeño de los pape 
les que por voluntad o por compro- j 
miso tienen a su cargo, confiamos en I 
que el buen sentido no abandonará a 
los directores de la campaña, conte-
niendo los bríos de sus partidarios y 
dando un ejemplo de cultura que ele-
ve en el extranjero el crédito de este 
país, ahora precisamente que las com-
plicaciones de la guerra europea pue-
den poner en duda los valores repre-
sentativos de aquellos pueblos cuyos 
intereses estén de alguna manera li-
gados a los de los países que se jue-
gan su porvenir. L a situación, aun-
que no presente en el orden exterior 
^laves amenazas para Cuba, no está 
exenta de preocupaciones; por ello! 
las circunstancias aconsejan que se ¡ 
evite que nos veamos envueltos en i 
problemas de orden interior que pre-
senten alguna complejidad en su des-
enlace. 
Y a es hora de que sepamos cum- j 
plir los deberes políticos sin que na-
die tenga que señalar defectos que la 
experiencia debe habernos enseñado 
a ver y a corregir. 
FRUTOS PERDIDOS 
Ocurre un suceso que motiva pro-
testas y causa en la opinión cierto es-
tado de conciencia, y todos nos la-
mentamos de que tales cosas sucedan, 
deplorando que a males sobradamen-
te conocidos no se les haya puesto 
ya remedio, evitando la repetición de 
hechos que todos estamos de acuerdo 
en reprobar. Pasa el momento crítico, 
nos desahogamos con unas cuantas fra-
ses y quedamos en espera de que otro 
caso análogo o la reincidencia del 
mismo nos obligue a reproducir lo 
dicho y escrito con motivo del ante-
rior. Así transcurre el tiempo giran-
do constantemente en torno de las 
mismas causas, bajo el peso de las mis-
mas pesadumbres y soportando las 
mismas consecuencias. 
No ponemos por obra lo que por 
justo y necesario a cada paso pedi-
mos, no llevamos la voluntad hasta 
donde la razón nos dice que debié-
ramos conducirla, como si las accio-
nes que reputamos malas hubiesen de 
modificarse por el solo hecho de con-
denarlas, cuando muchas veces, las 
más de las veces, dependen de vicios 
y costumbres arraigados o de precep-
tos legales que al redactarse no fue-
ron por sus autores considerados en 
toda la extensión que los encargados 
de interpretarlos han podido deducir 
Traje dril imitación seda cruda. 
Traje dril marca D. 
Traje Palm Beach 
Traje dril blanco S 109. 
Traje muselina. 
del texto, sin atenerse al propósito del 
legislador. 
No es, lo censurable que se presen-
ten anomalías, que al fin y al cabo 
es humano el error; lo malo es que 
la anomalía persista después de ad-
vertida, reprobada y llamada a des-
aparecer por el general sentir de la 
opinión. Y son tantas las que se su-
ceden, que ya es tarea difícil propo-
nerse la corrección de todas. Sin em-
bargo, bastaría que todos los intere-
sados en cada caso se lo propusie-
ran para que llegásemos a la total des-
aparición de aquello que por no estar 
fundado en principios de justicia y en 
reglas de equidad no debe subsistir. 
Pero la condición humana es de'tal 
naturaleza, que se hace más fácil con-
gregar las voluntades para la persis-
tencia en el mal que para la impo-
sición del bien, aunque no se haga 
por el mal mismo, sino por evitar el 
esfuerzo que representa combatirlo y 
substituirlo con el bien. 
Cuando unos creemos cooperar a 
un mejoramiento de las leyes y de las 
costumbres, esperando que colaboren 
los demás, otros oponen la indiferen-
ria v alannns llAtran liasfa .-«nf-,,.,— áe patentes de Invención. Registro Cía y algunos llegan hasta contrarres- Marcas, Dibujos y Clichés de mai 
tar la gestión con otra en opuesto sen-
tido, aunque se diga inspirada en idén-
ticos móviles. 
Aguiap 116 
Hasta el Sábado...! 
Y n o l e v e n d e r e m o s m á s q u e u n t r a j e , 
p o r ser e l UNICO d í a e n q u e 
n o g a n a m o s d i n e r o . 
LA V E N T A J A de la compra el sábado, único día de precios populares en L A 
S O C I E D A D , está en que.por el precio de un 
traje, se viste con elegancia y aun queda dinero 
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O R Í S U R 1 0 DE 
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LOS, A LOS U O -
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PIDJL N U E S T R O N U E V O CATJLl^OGOx SE R E M I T E G R A T I S 
P T E R H 
ó * 
N o a c e p t e g a n g a s . L o s o j o s o o a d m i t e n b a r a t i l l o 
Baturrillo 
Desde que el doctor Ramiro Garbo-
Con motivo d© mis comentarios al 
discurso de apertura de tribunales del 
Presidente de la Audiencia de Pmar 
del Río, he tenido ocasión de conocer 
31 informa que el Negociado de Cos-
trucciones Civiles—de que es jefe el 
señor Enrique Martínez, presentó ai 
Gobierno—acerca de reforma del sis-
tema carcelario, necesidad urgentísi-
ma, que no me cansaré de recomen-
dar al Congreso apoyando las gestio-
j | nell preside la Sección de Instrucción 
de la Asociación de Dependientes, y 
desde que el doctor Saiz de la Mora 
es inspector técnico de sus escuelas, 
ellas no tienen nada que envidiar a ^ 
mejores planteles del Estado, con que 
se justifica una vez más la razón con 
que salí a la palestra en defensa de 
las escuelas privadas, cuando Se pu-
so de moda combatirlas y amenazar-
las por anticuadas, sectarias y anti-
cubanas" al decir de algunos preocu-
pados. 
La Memoria del pasado curso es-
colar, redactada por el citado Saiz de 
la Mora, confirma lo que digo. Cuan-
to es útil y bueno, cuanto contribuy nec ya iniciadas en Consejo de Se 
cretarios. El señor Esteban Borrero i a la instrucción y a la sana educación 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Bxjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-6439 
Apartado número 796 
Sa hace cargo de los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventor. Solicitud 
de 
_ marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas. GRA-
T I S . Registro de marcas y patentes en 
loa países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
jUkiMwt 114 
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RUANDO hay que hacer un regalo y se desea prese^fe algo elegante, bello, dis-
™ J 1 ^ - 0 ' * a m J ™ ' I™, « " > « > ate-cián por su novedad, ya fea a ía n o ^ / S 
nov10, ai anugo pred.Iecto, a la muchacha de nuestras simpatías, a familiares, al me'-
tíínV / ^ ^ s o r o a la abuelita. preciso es i r a " V E N E c T a " la 
s r l ^ v 1 8 9 0 96, ^ne una gían variedad de'artículos de todas cía-: 
ses muy chics, que satisfacen todos los gustos, aun el más refinado.'" 
" V E N E C I A " O b i s p o 9 6 . T e l e f o n o A . 3 2 0 1 . 
C o b a r d e s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tendía hacer lo mismo, con el otro, el 
vigilante, colérico, le grita: ¿Qué lia 
pasado aquí? ¡Espérese usted! 
Se detiene entonces, contestándole; 
Es un hombre que por unas palabras 
que hemos tenido trató de maltratar-
me y quería que riñéramos." 
f¿Y por eso arma usted tanto es-
cándalo? Le pregunta furioso el no-
Ucia, agregando entre dientes otras 
irases que no le pude oír. 
Y como si esta conducta d^i vigi-
ante demostrativa de la molestia que 
producía prestar protección, que es 
^ el, deber ineludible, hubiera sido 
vn acicate, volvió a herir mis oídos, 
uejaudome un triste malestar en eJ 
r.;ma, la palabra ¡cobarde! con que 
aquella gente inculta demostraba sus 
sentimientos callejeros. 
¿Es, pues, cobarde un hombre que 
no huye, sino que trata de evitar la 
agresión de que es objeto7 
¿Es cobarde ese hombre que no I turba hambienta de esnectáculos bc-
quiere pegarse con el otro y que seichornosos le insultara ñamándole co-
niantema entero, sin dar un solo pa- barde? 
EO ? 
Sî  todos hicieran lo mismo no co-
rrería tanta sangre como corre dia-
riamente por tontos pruritos de valoi-
mal entendido. 
¿Está bien eso de que a la menor 
provocación por parte de un cual-
quiera con quien se tropiece en f-1 
camino vayan los hombres a darse 
cíe porrazos? 
Sabemos nosotros qué razones po-
deroisaB obligaban a aquel hombre 
a no dejarse pegar ni a pegar él, aún 
tiendo fuerte y corpulento? 
Me Heno de inquietud y de dolor, 
LA D I A B E T E S 
ES C U R A B L E 
y Fierra, ingeniero auxiliar, redactor 
de] citado anteproyecto, luego de es-
tudiar la organización de los distin-
j tos sistemas de reclusión de los paí-
¡ses que marchan a la vanguardia de 
la civilización y de tomar en cuenta 
todo lo anacrónico, contraproducente 
y fatal de nuestras edificaciones car-
celarias, con su funesto sistema de 
galeras, propuso, a reserva de am-
pliación más meditada y completa, «1 
cambio radical que exigen, no sólo las 
] nuevas ideas a ese respecto, no sólo 
' las nuevas doctrinas acerca del deli-
to y su represión, sino sentimientos 
natu'ralísimos de humanidad y tie 
compasión. 
Es un asunto este de la mayor Im-
portancia, de grande trascendencia 
para la vida nacional. La promiscui-
dad, la fusión de elementos disol-
ventes y pervertidos, con hombres 
desgraciados que pecaron una soik 
vez, por arrebato o fatalidad, engen-
dra nuevos crímenes, prostituye al-
mas no realmente pecadoras, como la 
manzana podrida pierde a muchos co-
razones que de otro modo sentirían 
profundamente el arrepentimiento y 
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
Contra la penosa enfermedad de la dia-
betes, da excelentes resultados, el "Co-
palche" (marca registrada.) 
Apenas empezado el tratamiento, «j ¡ retornarían a la sociedad animados 
inicia la mejoría. Con el "Copalche' de los mejores deseos, 
(marra registrada) cesa el adelgazamien- La, Cárcel Provincial, propuesta por 
tOj disminuye el azúcar de la orina y I t t . y - r ) - 1o nárv^l A * Min'o-
dcsaparece la atormentadora sed. Borrero Fierra, la Oárcel de Muje 
Los diabétitos no deben dejar para ma- I res, ta'n necesitada, tan precisa, es-
fiana, que quizás fuera demasiado tarde, l tán detalladas en el anteprovecto, 
i W k ^ r ^ ^ ^ valoraciór aproximada de sus 
trada.) i costos de edificación. Luego, una di-
I'ídase en las droguerías y farmacias ' rección científica y honrada haría lo 
bien acreditadas. d6mág> 
"Ya no es el preso—dice ei autor— 
el ser parasitario vegetando en el 
fondo de su celda o en promiscuidad 
De $7.00 a $12.00 a la semana, con ! ^""'Pilante con sus compañeros de 
bn<m cuarto y toda asifitencia y tam-1Cün<iena; ya n0 es el Pena.do el c{on-
blén habitación sola si se desea. Lu. i ™rmdoT constante del erario publico, 
gar iftuy céntrico, con tranvías a la ism otro resultado que el de embrute-
puerta y elevados en la esquina. Si ctírse aún mas cn el aislamiento y la 
habla español. ' inacción obligadas; de la comente 
n_ A U « . n i » . * » . , î 116 el progreso ha lanzado a través 
OraBada HOUSe-313 WeSt, Call2 14 'de la humanidad en este siglo de 
avances, ha surgido la fórmula finaí 
para poner fin a este lamentable es-
tado de cosas." 
"Ya no es;" en otras naciones sí; 
entire nosotros sigue siendo como 
antes un paria, un sentenciado a 
eterno encanallamiente el preso, 
cualquiera que haya sido el motivo de 
su condena. Y gracias que no duer-
men y viven hombres y mujeres en 
las mismas barracas, en las salaí. 
mismas del presidio; que hace pocos 
años todavía—durante el gobierno de 
Gómez—una pobre madre de familia, 
honrada, humilde, buena, cumplía 
condena en la cárcel de Finar del 
Río junto con bandidos y ladronzue-
Toda la prensa ha venido ocupándo- los, porque declaró tener alquilada 
Y entrP n+vc , . áe en 65408 últimos días del proyecto la casa en que vivía a Juan y no a 
X entre otras razones que le bn- d«l Estado Mayor del Ejército sobra Pe<Iro—litigantes de un pleito de fa-
piden a un hombre devolver un gol- | el aumento de ?¿ rSión a los seño | milia-.obedeciendo a súplicas de 
S u ^ a n d ^ T ' v r r ' ^ i f t á l * r \ r e a jefes V oflciaV^aume'ni de so- Juan y sin saber la infeliz que come-
l u d S e s v ¡ S S L S f t 7 I í0^bra justi^ado por el excesivo sobre- tía un delito en provecho ajeno. Ges 
^ Z f ^ . l T K a de Vrecio han alcanzado lo* artícu- &¡6 su indulto, rogué al general 
Wede resultar en choques imprevis- de primera necesidad. Esperamos Gómez y se la perdonó. Sin eso huble-
A l recibo de aviso por correo o por 
cable, se espera en el muelle a los 
•eñores huéspedes para fadtttarles su 
desembarque. 
- - f 
L a R a c i ó n d o b l e p a r a 
i o s o i i e i a i e s d e l 
e j é r c i t o 
¡Lástima grande que algunos lla-
men valor ai hecho 
que el proyectado aumento que oro- I ra seguido allí todavía, mientras ase-
.pone el señor Brigadier Jefe de Esta-'sinos y violadorcs gozaban de impu-
tónos ™v w ! ! £ f i bof,e"!do Mayor sea sancionado por el Eje-inidad. Una cárcel para mujeres, con 
w ^ r ^ l J u ^ ^ t eVU^ar,de c1JtiV0 Para aliviar «n lo posible la guardianes de su sexo, es algo qne 
!S!*¿ i téaT g0 108 i d a c i ó n de la oficialidad de sobra,'fa república cubana debe tener cuan-
.Y lóciirv^o ^o^ j a • uj' recargada con ios precios y urgentes to antes. . , , , 
vistan dTwttE^&JÍS1??! . T east0s dem^da el seiVicúí La prensa seria y pariota debe se-
í k í ? atlunos ^ H i v ^ ^ c d3 ? P0' De h<)y a mañana se dice que será undar estas iniciativas generosas do 
nomne fam^T ' '> Sten cSndo 5 2 2 SJ! ^ V * mo"1 probado el proyecto de aumento al la Secretaría de Obras Públicas y 
I n ^ l l ^g0 U^ henn?nc> ^ t a t^Hón v aívil ^ q ^ ^ 9 t a r pr0' . doble Ulfl rac íóni de los oficiales del I de los magistrados cubanos. El nom-
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de los niños, ha sido adoptado, desde 
el cepillo escolar, que es base de no-
bles sentimientos de confraternidad, 
hasta la bibllotca pedagógica, nutrida 
de excelentes obras, muchas de ellas 
escritas por cubanos y de acuerdo 
con las enseñanzas consideradas co-
rno auxiliares del carácter nacional. 
La Ciudad Escolar, el botiquín pa-
ra emergencias, la consulta médica 
urgente que el doctor Carbonen pres-
ta gustoso; el museo incipiente, la 
Fiesta del Arbol, todo ello comple-
tando el sistema educacional moder-
no, me permiten asegurar lo antes di-
cho: esas escuelas honran a la Aso-
ciación de Dependientes y prestan a 
Cuba servicios inmensos. Y nada más 
justo que consignarlo, felicitando al 
profesorado y a sus directores téc-
nicos. 
J. N . ARAMBURU. 
Aai UNCIO 
Aaut/\R na 
¡ T o m e n O v o c a c a o ! 
Jóvenes anémicas, enfermos del estómago, ancia-
nos debilitados, mozos de vida activa, muchachos 
inapetentes, intelectuales agotados; todos los que 
necesiten tuerzas, energías, gozar de vida saluda-
ble, porque O V O C A C A O , es alimento poderoso, 
de sabor exquisito. 
¿E PREPARA FACILMENTE, SE TOMA CON 
( DELEITE. SE VUELVE A TOMAR SIEMPRE. 
Pe venta en todas las boticas y tiendas de víveres.. 
i LOS CONTRI 
VENCIMIENTO 
Hoy vence el plazo para pagar 
sin recargo en el Municipio, taquilla 
número 2, el clarto trimestre de 1915 
a 1916 de la contribución por plumas 
de agua del Vedado, metros contado-
res y recibos adicionales de los tri-
mestres anteriores que por altas, rec-
tificaciones u otras causas no se pu-
sieron al cobro antes. 
'.as horas de recaudación son de 
siete y media a once a. m. 
Ha quedado puesto al cobro c0 
las oficinas recaudadoras del líu^ 
niclplo el impuesto sobre flote y na' 
vegración y embarcaciones de recreo* 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son da 
7^ a 11 a. m. 
V e n c e r á ei plazo para abonar di-
cho Impuesto sin recargo el día 18 
de Septiembre p r ó x i m o . 
Igualmente ha quedado puesto 
cobro en el Municipio, taquilla nu' 
mero 6, e,' primer trimestre del irn 
puesto sobre industria y comerá10; 
tarifae l a , 2a, y 3a., base de po»13 
clón y adicional. 
Vence el plazo para poder «^HJ 
dicho impuesto sin recargo 
el día " 
de Septiembre próximo. 
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D e s d e E s p a ñ a 
UNA TRAGEDIA 
Fn este rinconcillo de Luanco, es 
ve el mar. claro el cielo, viciosa 
rp rader ía . Nuestra señora la Belle-
tendió sus manos sobre todas sus 
23 s _ y todas son como aguas ríe 
íema^so. plateadas por la luz orilla-
L por la sombra, y llenas de mis-
t -o y de perfume. L a vida de ata-
iscabel que llega a este nncon-
bal y " 
¡lio no descuorc lugai t u h"̂ -
f ' y o se detiene a reposar idíli-
camente a la vera de las cosas, o se 
desliza junto a ellas con temor de 
profanarlas, caminando de puntillas, 
¡n dedo sobre los labios. . . 
Las mujerucas, los rapazueios y 
los traficantes se juntan todas las tar-
des en ej muelle. Los traficantes 
aguardan la llegada de la pesca; las 
mujerucas calculan lo qse la pesca les 
dará de sí para pasar el invierno; los 
rapazueios otean el horizonte y pe-
netran en él con ojos de águila. Y en 
cuanto aparece un punto, que seme-
ja un pajarillo perdido sobre el mar, 
los rapazueios afirman: 
, ¿ a ye la vapora de Emiliano. . . 
Después, llegan las vaporas; des-
pués, entran las barcazas. Los mari-
neros sacan el bonito, lo reparten en 
montones y empiezan a subastarlo. Un 
patrón comienza así: 
¡Pescado a la v e n t a . . . ! 
Y fija un precio: 
— ¡Una quince . . . ! 
Nadie da una peseta y quince cén-
timos por el kilo de bonito; y el pa-
trón va rebajando: 
—Una catorce.., Una trece. . . 
Una doce,.. Una once. . . 
Hasta que un traficante se detie-
ne: 
— ¡ M í o . . . ! 
Y se acaba la venta. Y ensegui-
da, "subasta" otro patrón. Y los ra-
pazueios dicen: 
— ¡Anda, niñín, la vapora de mi 
padre pescó más que la de tu pa-
dre . . . ! 
Y dicen las mujerucas: 
— ¡Este año, la pesca ye una ben-
dición, gracias a Dios y a la Virgen 
Santís ima. . . ! 
Pero en tanto acechaba la trage-
dia, escondida a lo lejos, en el agua. 
Cada vez que una barca de Luanco 
se apartaba de la costa, la tragedia 
levantaba la cabeza, y la avizoraba 
con ojos encendidos por la sangre y 
por la ira. Y al cabo, salió una con 
once hombres: los reunió un rapa-
zuelo a la una de la madrugada, lla-
mándolos a la puerta de sus hoga-
res: 
— ¡Moscal ín . . . a la m a r . . . ! 
'•—¡Echevarría,.. a la m a r . . . ! 
—¡Eduardo . . . a l a m a r . . . ! 
Y a la mar fueron, para no volver. 
La luna llena hermoseaba el agua 
y llenaba el espacio de claridades. En 
ios acantilados de la costa, las olas 
rumoreaban mimosamente. Cada tro-
zo de mar parecía un cuadro, por la 
quietud, el hechizo, la transparencia, 
el color... Pero no era la galerna 
la que esperaba la b a r c a . . . Era la 
misma calma de la noche, que con-
vidaba al reposo. Y cuando dormían 
siete marineros, arrojóse sobre la bar-
ca un gran vapor y la partió en dos 
pedazos. Junto con los dos pedazos, 
hundiéronse los siete.. . 
Y esta vez, los rapazueios y las 
mujerinas no fueron al muelle a dis-
A/MUATCIO 
V a d i a ? 
Agoiar 116 H A Y A N A S P O R T 
Miren como e s t á eso! 
H a c e c o l a l a g e n t e f r e n t e a " H a v a n a S p o r t " . 
E s t á n l i q u i d a n d o , por fin de estac ión, toda la ropa de Verano. 
T o d o s l o s p r e c i o s h a n s i d o r e b a j a d o s . 
F i g ú r e n s e » t r a j e s ¿ f r / \ T o d o e l m u n d o 
d e P a l m B e a c h , a $ 0 f O v q u i e r e u n o ! 
L J a y a d e m á s p r o f u s i ó n d e t r a j e s d e d r i l b l a n c o , d r i l d e 
c o l o r e s , S h a n t u n g d e l i n o , d e a l p a c a s — n e g r a y 
d e c o l o r e s — y g r a n v a r i e d a d d e finas m u s e l i n a s , 
q u e s o n u n v e r d a r e r o e n c a n t o . g $ 
í i a u a n a 5 i \ o r l ' 
M o n t e 7 1 - 7 3 , 
F R E N T E A AMISTAD C a t á l o g o s gratis. T e l : A - 5 1 3 1 
1 la parálisis infaíntil y salí de bufa con 
{María Belén en dirección al sur hu-
lyéndole al mal. No se ría. Conozco 
¡este país y puedo asegurarle que es 
¡único en el mundo. Aquí empieza una 
enfermedad rara atacando a los mu« 
chachos y concluye por cebarse en 
los adultos o viceversa y el mejor re-
medio es huir de ella.. . pórsia. Los 
médicos de aquí, que también soa 
únicos, andan buscando el origen de 
la enfermedad en los perros y los 
gatos y las pulgas y las moscas. Há-
game el favor! El origen está, yo so 
1c digo, en la vida que hace la gen., 
te en Niu York, viviendo como les 
abeyes (las abejas) agrupadas, una 
encima de otra, en casas do veinte, 
treinta y cuarenta pisos, tan bajas de 
techo que los toca ustez con la ma-
no, y libando en lugar de miel en las 
flores, una atmósfera más pesada y 
fea que la Calzada de Jesús del Mon-
te, y dicho sea sin ofenderla. Pues, 
ustez verá. Yo me dije ai huir con 
María Belén ¿enfermedad en el nor-
te me dijiste? Pues me voy al sur, 
bien seguro de que allí no habrá pe-
ligro, porque el sur y el norte, por 
más que se diga, están siempre en 
punta como las bayonetas. Pero, ami-
go de Dios, aquí en Nueva Orleans, 
no se puede vivir. Los blancos tienen 
tal odio a los negros y mulatos que 
no los pueden ver ni en pintura. En 
cafés, teatros, cines, tranvías, tien-
das, no ve ustez otra cosa que el con-
sabido letrerito: "Exclusivamente pa-
ra los blancos." Y los negros y mula-
tos no tienen suyo exclusivamente 
más que el pescuezo por donde los 
linchan en cuanto se propasan un 
punto más de la cuenta. Así como se 
lo digo. ¡Y hable ustez de libertad y 
de derechos en un pueblo tan dere-
cho y tan libre! 
Pues verá. Hay aquí un señor cu-
bano, joven y no mal parecido, que 
tiene a su servicio una mulatica os-
cura con un mulatico oscuro también. 
Según el cubano es su cnada, según 
malas lenguas es otra cosa. ¡Vaya 
usted a saber! Lo cierto es que el su-
pradicho tiene dos casas; una, la ofi-
cial, donde hay empleados altos y ba-
jos; y otra la que vive la mulatica y 
el mulatico.. Hace días le entró al 
muchacho de repente una calentura 
tan alta que llegaba a treinta y nue-
ve ocho, según el termómetro, y a la 
sombra. ¡Fegúrese como se pondría 
la madre! Llamó enseguida al caba" 
llero y en cuanto llegó y le enteraron 
de la novedad, mandó a escape a lla-
venir más de tres horas y al abrirle 
pobres mujerinas que rezaban en el 1 la par que ellos salían. Vuelven so-
muelle pidiendo una migajuela de 
consuelo, ya vestían de luto! Esta 
vez, cada palabra semejaba un ala-
rido, y dejaba escapar muchos sollo-
zos. Esta vez, los pequeñuelos excla-
maban : 
— ¡Ay, mi padre. . . ! 
Y decían las mujerinas: 
— ¡Ay, Eduardo de mi alma, que 
te vi salir por aquella puerta, y ya 
no volverás nunca. . . ! 
Esta mujer que clama de este mo-
do está para dar a luz, y tiene cin-
co criaturitas agarradas a sus ves-
tidos. En sus ojos y en su cara se 
ven huellas de un llanto intermina-
ble . . . L a miseria siempre anduvo co-
mo un lobo merodeando en torno de 
su casa; el hambre anduvo siempre 
como una hiena alrededor de los su-
yos. Hace unas horas, al partir su es-
poso hablóla de esta esperanza: 
—Con la pesca de hoy, paezme a 
mí que veinte duros bien los gana-
ré. . . 
Y ahora, esta mujer solloza así: 
— ¡ Ay, mis hijinos de mi vida. . . ! 
Y estas criaturitas, sus hijinos, 
apriétanse contra ella, asustados, llo-
rosos, temerosos, como si fueran po-
lluelos... 
Siete hombres se quedaron en el 
mar; siete hogares pobrecillos se lle-
naron de miseria; quince hogares po-
cutir ventajas y a hacer cálculos: fue- brecillos se llenaron de espanto y de 
ron a mirar al mar, a esperar otras 
barcas, a gemir... Las noticias lle-
gaban con lentitud, como si fueran 
cuchillos y se complacieran en escar-
bar en las heridas. ¡Algunas de as 
dolor. El pueblo se ha empapado de 
silencio, pero la tragedia no ha pa-
sado a ú n . . . De la mar vuelven las 
barcas de los padres y de los herma-
nos de los siete marineros. Salieron a 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
"La Glorieta Cubana", Heros y Cía. 
los: todavía no saben n a d a . . . ! Y 
los ojos que en el muelle los esperan, 
los buscan con avidez, con angustia 
y con amor en los grupos de sus bar-
cos . . . 
Las palabras se arrastran con sus 
nombres: 
— ¡Ahí viene el pobre Candidín. . . ! 
— ¡Ahí" está el pobre Talando-
r i a . . . ! 
Y las barcas atracan. E l silencio 
las envuelve. Candidín coge en sus 
manos cuatro "bonitos" y principia 
con ellos su montón. Busca más. Y 
busca más. . . Talandoria es el último 
de su barca que abandona el re-
mo; y luego, carga bonitos... ¡Tris-
tes vidas que jamás saborearon otra 
cosa que asperezas, que fatigas, que 
amarguras.. .! ¡Tristes vidas viejeci-
cas, llenas de arrugas y canas, cómo 
se ensaña en ellas el dolor . . . ! Y 
ahora se le ve a su lado con la zarpa 
levantada, y estas dos tristes vidas 
viejecicas, tan augustas y tan bue-
nas, dan ganas de sollozar... 
El primero que marcha es Candi-
d í n . . . Unos chiquillos !e siguen. Di-
ce uno: 
— ¡Candidín, su hijo se a h o g ó . . ! 
Y cuando Candidín vuelve la cara, 
ve a su lado a su viejina, oue llora 
silenciosa y sin consuela... Candidín 
lleva sus manos a la cabeza,. . Abra-
za a su viej ina. . . y c a l l a . . . y si-
gue.. Y sigue, tambaleándose, como 
si le hubieran dado una puñalada en 
el corazón. . . 
Detrás, marcha Talandoria. . . ¡No 
sabe nada! ¡Todavía no sabe nada! 
Y aquel hijo de su alma y aquel yer-
no del alma de su hija, que salieron 
con él por aquella puerta, ya no vol-
verán j a m á s . . . ! 
Lectores: ya sabéis de este dolor. . . 
¡Esta vez, el cronista es un mendigo 
que recorre las puertas una a una, 
y va diciendo este ruego: 
—Para estos niños que hoy que-
daron huérfanos, para estas mujeres 
que hoy quedaron viudas, para estos 
viejinos que hoy quedaron sin apo-
yo, una limosna, por el amor de la 
Santísima Virgen. . . ! 
Constantino CABAL 
Las personas caritativas que quie-
ran atenuar con su caridad la amar-
gura del pueblo de Luanco, pueden 
enviar sus donativos al Gremio de 
pescadores de esta villa asturiana, a 
no ser que los luanquinos residentes' 
en Cuba, con su entusiasmo y gene-
rosidad de siempre, acuerden nom-
brar una comisión que los recoja. 
la puerta la mulatica dicen que puso 
cara de vinagre, pero entró y cuando 
le enseñaron el enfermito que abra-
saba y se hizo cargo del color de la 
cara, sin decir una palabra de escu-
sa, encasquetóse el sombrero y se 
volvió por donde había ido. Así co-
mo se lo cuento. Ahora bien, mire 
ustez como no sabe uno donde la 
tiene. Yo soy amigo de la mulatica 
por María Belén y vamos a su casa 
con frecuencia. Si en aquel mal mo-
mento estoy yo con ella y con «1 ca-
ballero, hubiera sucedido lo siguien-
te, así me salve Dios: o el médico re-
conoce al chiquillo y le receta o sale 
de allí envasado en una caja exclusi-
vamente para difuntos. 
No vaya a creer que María Belén 
está libre de este odio, al menos en 
apariencia, pues aunque ella es blan-
ca como una azucena... que no sea 
muy blanca, bien conocen que es mes-
tiza y parece como que nos despre-
cian; pero cuando salimos a la calle 
vamos hablando casi a voces el cas-
tellano para que los hombres se en-
teren de que no entiendo el inglés, por 
que, compadre, cuantos se encuentran 
con nosotros le dicen tales barbari-
dades, en inglés por lo bajo, que 
ríase ustez de los andaluces y galle-
gos, que son los andaluces del Norte 
de España, echando flores. A veces 
me entran tentaciones de entrarles a 
puñetazos, porque a brutos me gana-
rán estos yanlas del sur, pero a pu-
ños ¡qué va! 
Oiga otra cosa curiosa. En los Es-
tates Unites American money, está 
de moda España. Peinetas, abanicos, 
panderetas, vestidos típicos, costum-
bres, idioma. ¡Una barbaridaz! Bue-
no, pues aprovechando esta coyontura 
me anuncié en los periódicos para 
dar lecciones de español, de guitarra 
y de cante flamenco, y tantos discí-
pulos me llovieron de ambos sexos 
todos jóvenes, qqe abrí una Acade-
mia, montada con todos los poquitos 
y con ChJbirico de segundo, i Hay que 
oirle en el cante hondo acompañán-
dose con la guitarra! Parece que el 
maldito y flaco cubiche no salió en 
su vida de Triana. 
Los americanos, pásmese, tienen 
ana facilidad grande para tocar la 
guitara y la mandolina. Con poquito 
que ustez les dirija van adelante rá-
pidamente, aunque no deja de costar 
trabajo que den a los aires andaluces 
la aproximación de su colorido ¿en-
tiende ? Adelantan, sí, pero sin acer-
tar con ei espíritu de m música pa-
C C I N K 9 
(FUNCION CORRIDA) 
CARTA DE TORIBION 
Nueva Orleans, septiembre 1916. 
Distinguido señor y amigo estima-
do: Hace mucho tiempo que estoy pa-
ra escribirle, pero cuando por un mo-
tivo, cúando por otro fueron pasando 
los días, hasta que llegó a Niu York 
MHMM 
E n donde " D I S T I N T A " 
significa "MEJOR" 
Ultimo modelo Marinera Marinera en color, 
en blanco, $2.90 $1.50 
M ? ^ V e c h e n ,os ú,timos días de esta GRAN 
^QUIDAOION. Nadie debe de hacer sus 
compras, sin antes hacemos una visita, pues 
cenemos entera segundad que saldrá usted 
complacido.—SOLO POR E S T E MES. 
S A N R A F A E L . 3 1 . - T E L E F . A - 3 9 6 4 
S E D E R I A . P E R F U M E R I A . T E J I D O S Y 
CONFECCIONES 
es "diferente"—pero no se diferencia de otras bebidas 
por tener un gusto raro o entraño. Es distinta porque 
al producirse un refresco que fuera mejor, resultó do 
un sabor propio e individual. Tome "COCA COLA" y 
comprenderá por qué el ser "distinta" hace que tan-
tas Imitaciones traten de ser "Igual". 
La COCA COLA mitiga 
todo cansancio o fatiga. 
THE COCA-COLA COMPANY 
HABANA 
•í-r. -v̂  ̂ w"*̂ . *aŝ  i 
€5407 6t-18. C5464 
irac 
¡ Y a l o l i m p i é ! 
L o s meta les q u e l i m p i a 
í 
B r i l l a n como e l S o l . 
Es el limpia metales por excelencia: 
N o s e i n f l a m a . 
N o s e e v a p o r a . 
N o e n g o m a e l t r a p o , 
N o m a n c h a l a s m a n o s . 
N o h a y q u e a g i t a r l o . 
Una gota de "Rápido-Lustre", limpia mejor que un 
chorro.—Es por ello un buen maestro de economía. 
Se vende en las ferreterías, 
lo tienen las tiendas que venden artículos de metal. 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
LINDNER & H A R T M A N 
CUBA 23. H A B A N A TELEF. A-3066. 
Tráiganos este anuncio y le regalaremos una muestra 
N i S a n o 
N i E n f e r m o 
Cuando nos encontramos 
en ese estado indescrip-
tible, cuando no nos hal-
lamos enfermos pero sa-
bemos que no estamos 
sanos, cuando el trabajo 
nos cansa y el solaz nos 
causa tedio, cuando nada 
nos interesa y nada nos 
balaga, nuestros nervios / 
necesitan la ayuda del k: 
S a n a i o a e n i 
£L TONICO NU/TRITIVO -k 
que'da al sistema nervio-
so los elementos vitales 
que le hacen falta para 
regularizarlo, y así me-
jora la digestión, vuelve 
el apetito, la animación 
renace y la alegría retorna 
al retornar la salud. 
De venía en todos 
las farmacias 
OBSEQUIO 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relati-
vos a la conservación de la 
salud. Se envía gratis a todo 
el que lo solicite al agente 
en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Apartado 1096D Habana 
Fabricantes: 
THE BAUER CHEMICAL CO. 
80 Irvingr Pl»ce, 
New York, E.U.A 
ra ellos demasiado sutil, como dicea 
ustedes ¿qué hay de eso? Y eso que, 
no se puede figurar lo romántica que 
<?s esta gente. ¡María Santísima! 
Hace unos días, una Miss, hija, de 
un millonario lloraba oyendo cantar 
a Chibirico: 
En el carro de los muertos 
la pasaron por aquí. 
¡Llevaba una mano fuera 
por eso la conocí! 
Cuando se le tradujo la copla, lan-
zó veinte oh, oh, oh, de admiración 
y me dijo toda emocionada: Mistar 
Toríbió: mi quiern canta spañis. 
Y ahí te tiene ustez toda la tarde 
con Chibirico que se le cae lai baba 
de puro guato, gorgoritando flamen-
co. A veces la deja más de media ho-
ra gritando: Ay, ayyyy-..^ ay, ay, 
^yyy- • • Qne parece la infeliz que es-
tá atacada de un cólico de profundls, 
o como se llame. Ello es que vamos 
viviendo y cuanto más tarden en 
aprender el español, la guitarra y el 
canto, más lecciones Iremos cobran-
do. Del toque de guitarra) podrán sa-
lir tal cual; pero lo que es de los 
otros toques, del idioma y dea cante 
flamenco... Dios nos tenga de su 
mano. Como esta carta se va haciendo 
demasiado larga, me despido hasta 
otra. Reciba afectos de María Belén 
y no olvide que lo aprecia mucho es-
te amigo que lo es 
T. 
rlÍc( Tor^blo de Sob elcoblo^ 
P. D.—Acabo de enterarme por el 
DIAillO DE LA MARINA de la con-
dena de Don Nicolás en la Corte 
Correccional del Juez Almagro. 
Conozco ei juez y conozco la corte. 
pero de esto le hablaré en otra carta. 
Dígale de mi parte a Don Nicolás 
que un poeta amigo suyo, capitán que 
fué de Don Carlos en laj última gue-
rra civil de España * ha compuesto lo; 
siguientes versos, al saber la famos? 
sentencia: 
¿Almagro juez de milagro? 
Es lógico, es natural, 
y yo la frase consagro: 
¿cómo no ha de ser Almagn 
un milagro judicial? 
La cuestión es dars© tono con los 
que valen y puedan sacarle unos días 
de la topinera en que vive siempre. 
Esto es mío. 
U n a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
n o e s u n l á p i z , 
que puede botarse si sale malo. 
Una máquina de escribir cuesta 
cara y, por lo tanto, debe reflexio-
narse mucho antes de comprarla. 
MÜ51 
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es supenor y ofrece las mejores garantías de resistencia, de duración, facilidad de 
mecanismo y perfección en el trabajo. i*tuuuaa ae 
E s l a q u e V d . d e b e e l e g i r . 
H a r r i s B r o s C O . 
, r , , O ' R E I L L Y 1 0 6 
Visítenos para darle una demostración o pida el Catálogo. 
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L A VTDA D E OH A L T O PERSONAJTE E N 
P E L I G R O . — D E T E N C I O N D E UN 
ANARQUISTA F R A N C E S 
Madrid, Agosto. - l — ^ 
A ral* de la pawda hMlg« « M g » ^ 
r U , los mineros de 1» cuenca deGIJOn, 
pwa solidarizar con los ^"ovlarloa^-pue. 
otra moüvo no había.-reallzaron un pa 
ro «n sus trabajos, paro que 
se convirtió en vtrdadera huelga con bus 
conatos de revolucionarla. 
Uno de los huelguistas que más se dls 
tlneuieron en el planteamiento y reallz.i 
SSn del mo^-imieuto ^nero asturiano 
MU Individuo de nacionalidad fMu^esa 
que ejercía el cargo de mecánico-ajusta 
dor, llamado Francisco Cerber. 
Fste sujeto, de Ideas francamente anar-
q u í t a s en constante relación con los ( ô  
¿ütéa Ibertarlos de Barcelona, 7 W 
principalmente con la Escuela Moderna 
qne fundara Francisco Ferrer Gnardl*. no 
Jerdounba ocasión ni momento en BM dU-
ínislones con los companeros de trabajo, 
de inculcarles las ideas destructoras, gé-
nesis del anarquismo de acción. 
La Policía de Qljón. sabedora ^ 
propaganda libertaria que reallrtba «Tan 
Hsco Cerber, al Iniciarse la hue ga pre-
indló detenerlo, y «1 Ir a su clomicülo 
para llevar a cabo la captura, se enteró 
con la natural sorpresa, que el P * ¿ * " 
babía levantado el vuelo, con rumbo dea-
COpi?adron algunos días haciendo averi-
guarlo" s sobre la dirección ^ P"™"™ 
haber tomado el mecAnlco-ajustador y e 
insucctor Jafe do Vigilancia de Gljón o 
*ró saber, por confidencias que le hl-
fleran compañeros <le Cerber. que éste se 
dirigía a Madrid, dispuesto a poner eu 
onlSica sus destructoras idaas, en la 
ner^ona de cierto prohombre, que no só-
f0 rive en erpaseoPde la Castellana sino 
nue también en esa hermosa vía PJ&blica 
Se M o r i r s e halla «t. despacho ^ d g . 
Inmediatamente so telegrafió a la in 
reg lón de Seguridad las notólas a ver-
euadas uniendo a éstas las senas partlcu-
fare f do Cerber, y un detalle poco tran-
ounizador: Que Cerber. antes de abando-
nar su puesto en la mina en que prestaba 
M^iclV^-al decir de algunos cotnpafieros 
^ e f o ^ í e r o n - s e habla apoderado de dos 
cartuchos de dinamita. 
L A NOTICIA E N MADRID 
E n la Dirección general de Seguridad, 
cuanod se recibió «1 despacho de las au-
toridades de Gljón, ya se hacían infinitas 
gestiones para lograr la detención del 
anarquista Cerber, porque desde Barce-
lona, verdadero centro del anarquismo es-
pafíol, ya se habían retibido noticias ofi-
cíalos y algunos anónimos participando 
que de Gijón habla salido, con dirección a 
Madrid, un anarquista que abrigaba Idén-
ticos planes que los que realizó hace años 
en plena Puerta del Sol otro ácrata: Par-
dinas. . 
L a brigada dedicada a la persecución 
del anarquismo, que manda el comisarlo 
don Celestino Ortiz, recibió instrucciones 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIGUEL F . MARQUEZ, Cuba nú-
mero 32; de 3 a 5. 
21727 30 s 
M A N 1 N 
Esta antigua y acreditada casa, 
acaba de recibir las riquísimas tru-
chas del Río Nalón, Queso Cabra-
Ies, Pimentón fino, dulce y pican-
te, e infinidad de conservas de las 
más acreditadas marcas, así como 
el sin rival vino puro de mesa Rio-
ja "Manín" que se detalla a $4.75 
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CUBA, M. 
Teléfono A-MST. 
severlsimas para qne sin descanso se pro-
cediese a la busca y captura de FrancU-
co Cerber. Mas estos celosos agentes po-
liciacos tropezaban con el inconveniente 
de uo poseer ningún retrato del persegui-
do, dificultad que impedía un resultado 
satisfactorio en sus gestiones. 
L a brigada de Policía que manda el ins-
pector don Florencio Villalta, y que no 
tiene otro trabajo que el de acompañar a 
todas partes a la persona contra quien, 
según antecedentes que dejamos expuesto, 
trataba de atentar Corber, también se pu-
so sobre la pista del anarquista; pero 
suí pesquisas resultaron de momento tan 
Infructuosas como las que realizara l l 
brigada del anarquismo. 
L A D E T E N C I O N 
Las cosas así, y Cuando ya todos lo» 
policías que componen las brigadas de 
que antes hablamos estaban dudosos de 
conseguir la captura que con tauto In-
terés les recomendaran sus Jefes, se ente-
raron que un agento de la brigada noctur-
na, sospechando que Francisco Cerber fue-
se un apache, lo había detenido, y que se 
encontraba en los calabozos de la Direc-
ción general de Seguridad. 
Ese agente de la brigada nocturna, don 
Pablo Casado, encargado de la vigilancia 
de las calles de Peligros, Jardines, Adua-
na y Alcalá, al pasar haciendo su servi-
cio por la calle de la Aduana, vló que 
una francesa, llamada Marcela Gabarrón. 
se hallaba en amoroso coloquio con un 
individuo, que por su Indumentaria hizo 
eospechar al agente se trataba de un •pa-
cho. 
L a íranceslta, al divisar al agente, cam-
bió pocas y rápidas palabras con el hom-
bre; se separaron, y mientras ella dlrlgó 
sus pasos hacia la calle de Peligros, él ca-
minó Aduana arriba, con dirección a 1* 
calle de la Montera. 
VA señor Casado, hombre de buen olfato 
policiaco, supuso que la francesa y su 
amigo trataban de burlarle, pues aquellas 
palabras que cambiaran ,segurmente se-
rla la cita para hora más avanzada, se 
dedicó a observar a la franceslta, y a lar-
ga distancia fué siguiéndola por la calle 
de Alcalá, Puerta del Sol y calle de la 
Montera. , 
Marcela, bien ajena a la vigilancia de 
que era objeto, se situó en la esquina do 
Montera y Aduana, y no haría cinco mi-
nutos que se encontraba allí, cuando apa-
reció el individuo que despertó aospechas 
en el agente de Vigilancia, 
A L A D I R E C C I O N D E SEGURIDAD 
Volvían la franceslta y su amigo a en-
tablar el coloquio antes interrumpido, 
cuando se presentó el señor Casado, y su-
jetando al Individuo por la americana pa-
ra que no tratara de huir, le hizo algunas 
preguntas, a las que contestó en un es-
pañol chapurreado, que claramente de-
mostraba que aquel sujeto sospechoso era 
extranjero. 
E l señor Casado, sin escuchar protestas 
de Inotencia, que tanto la francesa como 
su amigo le hicieran, condujo a ambos a 
la Dirección de Seguridad, y en la Ins-
pección de guardia, los Inspectores seño-
ros Vlllaescusa y Gavilanes, procedieron al 
interrogatorio del detenido. 
;NO SOY "APACHE"J 
E l detenido, que no era otro que el 
anarquista fugado de Gljón, comenzó di-
ciendo que se llamaba Francisco Cerber 
Novales, de veinticinco años, natural de 
Orán, v mecánico-ajustador de oficio. 
Manifestó que hatla pocos días que se 
encontraba en Madrid, a donde había ve-
nido en busca de trabajo. 
Los policías, para Justiñcar su deten-
ción, dijeron a Cerber que ésta obedecía 
a que las autoridades españolas no tole-
raban la presencia de apaches, a lo que 
Cerber contestó irrltadislmo, lamentando 
que se le confundiera con esa clase de 
Individuos. 
—Yo—manifestó—soy un obrero honra-
do, y teugo que cumplir misiones tan sa-
gradas como las que pueda realizar cual-
quier ciudadano libre e independiente. E l 
sustentar ideas radicales, pero humanas, 
creo que no sea motivo para detenerme, 
y mucho menos para confundirme con esa 
escoria de la sociedad, con los apaches. 
Los agentes de guardia, que por la re-
serva con que se llevaban los trabajos 
para la detención del anarquista fugado 
de Gljón, ignoraban cuanto se relacionaba 
con este asunto, no pudieron pensar que 
estaban frente a frente al Individuo que 
traía de Cabeza a los brigadas de los se-
ñores Ortiz y Villalta, y estuvieron a 
punto de libertar a Cerber; pero pensa-
ron más cuerdamente, y decidieron que 
el detenido quedase allí, hasta tanto que 
al día siguiente dctldleran los jefes. 
UNA T A R J E T A COMPROMETEDORA 
Mientras los policías despachaban 
otros asuntos del servicio, decidieron 
que Cerber quedase en el mismo despa-
cho, ordenándole que se sentase en una 
silla colocada en un rincón, al fondo de 
la estancia. 
Francisco Cerber, qne desde el momento 
que Ingresó en la Dirección de Seguridad 
dió grandes muestras de intranquilidad, 
comenzó a buscar por los bolsillos, y sa-
cando de uno de ellos una tarjeta, comen-
zó a romperla en pedazos pequeñísimos, 
y éstos se los metía en la boca, quliá 
m 
O f r e c e a c a d a C i u d a d a n o u n f r a s c o d e S y r g o s o l , y t e d a r á s u v o t o 
S Y R G 0 S 0 L . se vende en todas las farmacias bien surtidas 
Depositarios: 
Sarrá , Johnson, Taqoechel, Gonzá lez , Majó Colomer. 
Propietaria 
Monument Chemical Co. 13 Fish Street Hil l , L O N D R E S . 
CENTRO ASÍÜR1AN0 
S E C R E T A R I A 
(Solemne velada de reparto de premios) 
De orden del señor presidente y por acuerdo de la Junta Directiva, 
se anuncia por este medio para conocimiento de los señores asociados 
que, el domingo próximo día 17 se celebrará en los salones de este Centro, 
la solemne velada para proceder al reparto de premios a los alumnos y a 
la apertura del nuevo curso escolar. 
El discurso doctrinal estará a cargo del señor Licenciado Antonio 
García Hernández, miembro prestig-oso de la sección de Instrucción. Las 
puertas se abriráa a las 8 y la velada comenzará a las 9 p. m. Para tener 
aertso al local será requisito indispensable la presentación del recibo del 
mes de la fecha, a la Comisión de puertas. No se dan invitaciones. 
Habana, 14 i\n Septiembre de 1 9 / ó . 
E L S E C R E T A R I O . 
R. G. MARQUES. 
C5559 2 t l4 2d-15 
fcon ánimo de tragárselos, para quitar de 
en medio algo comprometedor. 
Uno de loa agenten, que se dl6 cuenta 
de la manlohrn. nrrehntft n Cerber-los pe-
dazos de la tarjeta que aún conservaba en 
las manos y u merza de Incalculable tra-
bajo pudo medio reconstituirla. 
Decía así: 
"ANTONIO LOZANO 
Representante de la Escuela Moderna de 
Barcelona." 
Y escrito con lápiz se leían algunas pa-
labras, según creemos, relacionadas con 
el domicilio, en el paseo de la Castellana, 
de un alto personaje político. 
Los pedazos de la tarjeta fueron reco-
gidos en un sobre, y hecho el correspou-
dlente atestado, Francisco Cerber Ingresó 
en uno de los calabozos de la Dirección 
de Seguridad. 
I A P A R E C I O L O QUE BUSCABAMOS! 
A la mañana siguiente, al subir a Se-
cretaría todas las diligencias incoadas du-
rante la noche, se produjo en esta depen-
dencia el revuelo consiguiente. 
¡Ya estaba detenido el temido anarquis-
ta! 
E l jefe de la brigada anarquista, señor 
OrtU, se hizo cargo de Francisco Cerber, 
y después de proceder a retratarlo, de cu-
yo retrato se han satado infinidad de 
coplas, para repartirlas por todas las de-
pendencias policíacas, se sometió a un 
detenido Interrogatorio, tan extenso que 
duró cerca de cinco horas. 
Mientras se verificaba este interrogato-
rio, varios agentes de Vigilancia se perso-
naron en el domicilio que en Madrid tiene 
Cerber, calle del Divino Pastor, 14, entre-
suelo, y allí hicieron un minucioso regla-
tro. 
Sólo diremos que en el registro se en-
contraron documentos y objetos de sumo 
interés, y que Cerber, al justificar su po-
sesión, dejó entrever los siniestros planes 
que abrigaba. 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s y S u b a r r e n d a -
d o r e s d e C a s a s . 
Señor, de orden d«l señor Peden te ^ t o ' r u ^ ^ de/9ÍG-
«eral ordinaria semestml que prev í n o el Re«Hn " í , ? ! para i\Ju?ta Ge-
brarse en el local de la AlociacS M ^ i l f s l r i w T d ? » ^ ^ 
tríente, a las ocho de la noche H e h l o n^T/J V - 2 ' ^ el día ld 1̂ co-
envocaton* S(! eCebrará "Sn ^ í f e ^ ^ T u ^ 
Antonio SEIJAS, 
Secretario. 
17, estara al cobro, sm recargo, hasta el día 26 del c é n e n t e me». 
22582 2t-14 
F u n d e n t e O l l í v c r 
lUtima expresión 
de k medicación CA-
USTICA o REVUL-
SIVA que reempjaza 
coa ventaja al FUE-
2. GO. 
• * L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de este 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones. 
sobrepiés, etc Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cía-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por L A R R A Z A B A L . Bnos.—Dro-
guer ía y Farmacia SAN J U L I A N , Riela » , 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
G . S A S T R E E H I J O 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Hemos recibido nuevos y elegantes modelos de 
Lamparas Eléctricas colgantes, para Sala 
y Habitaciones. 
Visite esta casa antes de comprar. 
AGUIAR. 74. TELEFONO A.2567. 
P E R D I D A 
Un amigo nuestro perdió ayer en 
un t ra vía de la línea de Universidad-
Aduana unos gemelos de teatro a loa 
que les falta el extremo superior de 
nno de los oculares; siendo preclgo 
para subsanar dicha falta mandar los 
gemelos al extranjero. 
Si quien los ha encontrado quiero 
derolverlos, puede hacerlo entregán-
dolos al conserje del DIARIO DE LA 
MARINA, quien en nombre del due-
ño del objeto extraviado le dará las 
gracias, y si la necesita o la pide, 
una gratificación por añadidura. 
Notas Agrícolas 
SOBRE INMIGRACION 
Conforme el desarrollo de la agri-
cultura se va haciendo más palpable, 
conforme las necesidades de los mer-
cados fruteros van haciéndose más 
visibles, se echa de ver de manera cla-
ra la falta de braceros que puedan 
rendir la necesaria labor para que la 
agricultura nacional produzca todo 
lo que está llamada a producir y co. 
mo consecuencia, de ésto se palpa !a 
necesidad ¿e buscar elemento extran-
jero. 
Algo se ha hablado hasta ahora 
sobre el importante asunto de la in-
migración. De Jas diferentes fases 
que el problema presenta, ninguna 
tan discutida ha sido como la que in-
dica la clase de elemento que más 
conviene traer ai país. Unos: que ca-
narios, otros, que gallegos, otros: 
que belgas... y mientras ésto se dis. 
cute, por las costas penetra una ava-
lancha de haitianos y jamadqulaoB, 
que son, precisamente, los que más 
perjudican, por muchos motivos. 
Por ser un elemento trabajador 
probaxio, por estar viviendo en condi-
ciones climatológicas análogas a las 
nuestras, por identificarse mejor con 
la población rural de Cuba, etc., cree-
mos que los canarios resultan buenos. 
Por tratarse de un elemento que co-
noce la ciencia agrícola en sus ade-
lantos, nos parece que la inmigración 
belga sería conveniente, porque pro-
pagaría entre nuestros campesinos 
los modernos métodos de cultivo. 
Ahora bien, no representa la cues-
tión de nacionalidad, una dificultad 
grande desde ei punto de vista de la 
ampliación de la inmigración, pues 
en todas partes hay buena y mala 
gente. La cuestión es buscarla buena. 
¿Que cómo puede hacerse? Vamos a 
ello: 
Ningún factor pudiera resultar tan 
conveniente para el objeto de traer a 
Cuba familias trabajadoras proba-
das, como los cónsules que para sü 
representación tiene el Gobierno en 
las naciones extranjeras y a los cua-
les se les presentaría la oportunidad 
de mostrar su celo y amor al porve-
nir agrícola de su patna. Los cón-
sules de Cuba pueden hacer una 
campaña muy provechosa, propagan-
do las conveniencias de venir aquí 
entre muchas familias. 
Poniéndose de acuerdo con las au-
toridades de poblaciones rurales del 
país e11 que se encuentren, podían co-
nocer las condiciones para el trabajo 
de algunas familias de agricultores 
y entonces, a aquellas que en la opi-
nión <ie seleccionador resulten más 
prometedoras, tratarles el asunto de 
venir a Cuba, haciéndoles ver las 
bondades del clima, las condiciones 
de nuestras tierras para producir 
grandes cosechas, los altos precios 
que los frutos alcanzan en el merca-
do, pudiéndose cultivar el suelo en 
todas las estaciones, estado de la hi-
giene aquí que les pone a salvo de 
epidemias, y mil otras ventajas que 
no son para enumerarlas aquí. Todo 
eso diciéndoselo en lenguaje^ claro, 
una persona que tuviera interés sub-
yugaría a pobres familias que se en-
cuentran casi siempre a merced de 
climas implacables y miserias. 
Pero, como ya hemos dicho, para 
lograr eso se necesitaría buena volun. 
tad y el deseo de hacerse corajpren-
der, descartando las circulares y es-
critos que casi nunca llegan a mano 
de los campesinos y además muchos 
no saben leer. 
De esa manera, los cónsules co-
mo verdaderos Interesados en ia bue-
na marcha de la agricultura del país, 
serían los que escogerían el personal 
que ba de venir a trabajar los cam-
pos. 
Toda inmigración que no sea por 
familias no conviene mucho; porque 
resulta que viniendo individuos ais-
lados están lue^o deseosos de mar-
char junto a su famila y la mayor 
parte del dinero que ganan no lo 
gastan en el país, cosa que n© suce-
de, siendo familias, las cuales se que-
dan contribuyendo a poidar los cam-
pos aumentando la población rural. 
Además, los cultivos menores, que 
como sabemos están ahogados con el 
furor de la caña y el tabaco, pues es 
lo más probable que las familias se 
dediquen a cultivos menores y en 
cambio individuos aislados casi siem-
pre van de jornaleros a las explota-
ciones agrícolas para hacer trabajos 
mecánicos. 
Nosotros creemos que si los rela-
cionados en el asunto de la inmigra-
ción, tienen en cuenta nuestras ideas 
do utilizar a los cónsules para la ad-
quisición de buenos elementos, esa 
fase del problema se resolvería. 
Rodolfo ARANGO. 
INMEDIATO E S E L ALIVIO 
Por fuerte que sea el dolor que la es-
trechez de la orina produzca, el alivio 
es segurísimo, Inmediato, con el uso do 
las bujías flamel. Estas son de verddadera 
eficacia en estos casos. Jamás fallan. Los 
que tienen tan cruel padecimiento, deben 
llevarlas siempre consigo. 
Al pedirlas, indique si desea las bu-
jías flamel para la estrechez o si las 
que le hacen falta son las también ex-
celentes bujías flamel contra iclertas do-
lencias contagiosas. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, doctor 
gonzález, raaJ6 y colomer y farmacias 
acreditadas. 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
eita localidad y que llegó ayer proceden-
te de ifój'eo con su señora e hijos. 
E l señor Fernández puso fin a sus días 
hac'.ondo uso 'le un revólver calibre ;-.2. 
E n grave estado fué trasladado a su ca-
sa, donde falleció. 
A la ruajjist da Santiago y los familia-
res de Feim:L'de;;, mi pésame. 
E L CORRESPONSAL 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Septiembre, 0. 
Las fiestas en honor de la Virgen de la 
Caridad 
Con más pompa que otros años se han 
celebrado laa fiestas religiosas en honor 
a la Virgen de la Caridad del Cobre por 
haber sido nombrada Patrona de la is-
la de Cuba, petición que formularon los 
Veteranos al acordarse que por su inter-
cesión se cumplieron muchas de las pro-
mesas que un día hicieron. 
Todas las Iglesias de esta ciudad lian 
rivalizado en hacer que el culto dedicado 
a tan excelsa patrona fuera digno de 
ella. 
• E l pueblo católico de Santiago licuó por 
completo las amplias naves de la Iglesia 
de San Francisco. 
Figurando en el inmenso concurso la 
representación de la mujer cubana, que 
con su presencia daba realce a la fieida. 
L a gran misa fué celebrada por el Pa-
dre Superior Mauricio Tovar y ion P. P. 
Salom y Pérez. . . 
E l sermón estuvo a cargo del Padre Pé-
rez, siendo su oración muy celebrada. 
Las Iglesias de Dolores, Santo Tomás, 
Catedral y otras también se llenaron de 
fieles que iban a dar gracias al Altísimo 
por haber nombrado Patrona a la Vir-
gen de la Caridad que si bien no lo era 
oficial lo era ya para todos los cuba-
nos. 
Compromisos amorosos 
Ha sido pedida la mano de la bella y 
distinguida señorita Caridad Portuondo 
Miyares, por el joven doctor Julio Her-
nández Marty, hijo del inolvidable es-
critor Enrique Hernández Miyares. 
También ha sido pedida por el Joven 
camagüeyano señor Pedro Irgola y Lara 
la espiritual señorita Gloria Argílagos. 
Dicen que pronto se celebrarán bodas, 
las cuales harán eco por tratarse de per-
sonas conocidas. 
E L CORRESPONSAL 
NO T O S E 
Los pobres asmáticos que sufren órne-
les atcesos, toses interminables, angustlaa 
tremendas, gozan de la más plácida exis-
tencia, cuando se ponen en tratamiento 
por el Sanabogo, que alivia el mal pron-
to y lo cura en poco tiempo. Sanahoeo, 
es lo mejor que hay para el asma. Se 
vende en su depósito el crisol, neptuno y 
manrlque y en todas las boticas. Millares 
han sanado con Sanahogo. 
LIBERALES 
En todo mitin liberal debe tomané 
el licor llamado "Unión Liberal", att 
lunlable y riquísimo. 
PARA SU SALUD 
Conservar la salud, es un secreto difl« 
cil de hacer público, pero no Importa, ¿1 
Pildoras, reconstituyentes, ha dado la cla-< 
ve de la conservación de la salad feme-
nina. Son las Pildoras del doctor Verne-
zobre, un gran reconstituyente qne ta 
vende en su depósito en neptuno 91 / 
en todas las farmacias. Para las damaí 
excelente siempre. • 
LA ZARZUELA 
¿Carteras de pleil? lias mejore^ 
las más bonitas, las de más chic, 
Qué dama elegante no se ha pro^ 
visto de artículo tan necesario, da 
tan buen tono? Que vaya a La Zar 
zuda, quQ ya quedan pocas. No 
olviden. . i 
LA ZARZUELA. 
Neptuno y Campanario. 
P i a n o s R i c h a r d s 
Acabamos de recibir. Más de 10,000 vendidos 
en la Habana, todos han salido buenos. 
Pianos nuevos, en sus cajas todavía, a 175 pe* 
sos. Ultimos modelos, cuerdas cruzadas, 3 pedales. 
DESDE CAMAGUEY 
Septiembre. 10. 
Diééronse grande prisa los correspou-
sales de periódicos liberales en comuni-
car a sus respectivas redacciones la "in-
conmovible" (V) unificación liberal. Nos-
otros, más Imparciales, nos abstuvimos. 
¿Por qué? Porque Enrique Recio habla 
sido proclamado por la Asamblea; pero 
él, como Bernabé Sánchez Batista, tai vez 
por Imitarlo, no aceptó en el acto y aún 
nos tendamos que no aceptase. 
Ahora se puede decir que el comandan-
te Recio va al "sacrificio". Decimos esto, 
porque ocupaba el primer lugar para re-
presentante, Impuesto por la Trocha, cu-
yo bloque liberal mueve el señor Kecio 
como a un solo hombre, o por mejor de-
cir todos a su voz muévense para obe-
decerle unidos como un solo elector, y lo 
ha abandonado para ponerse al frente fie 
Sánchez Batista, que es hombre indiscu-
tible dentro de la polltlta local, y que, 
.orno Beclo, también ba aceptado en fU 
me su postulación. HrAmn 
tíepan, pues, lus lectores del U l A U i u 
D E L A IdARINA, que ahora es cuando 
empieza a tomar carácter la política por 
ncáT Hasta ahora estábamos como no di-
gan dueñas. Ambos partidas tenían luclia 
intestina en la que venían malgastando eu 
vitalidad infructuosamente. Los liberales, 
zaylstae e históricos, se venían tirando 
los tiestos a la cabeza en una constante 
disputa, cada un día más enconada desde 
que Zayas Bazán y Caballero, dieron en 
llevar las tosas más allá de lo convenien-
te, al extremo de llegar a suscitarse una 
cuestión personal. 
L a unificación liberal estaba parada, 
precisamente, en la distancia personal del 
comandante Zavaa Bazáu y el general Ca-
ballero. Y si ahora es un hecho la unifi-
cación, quépale la honra al señor Zayas 
Basán que, convencido de que no habría 
unificación mientras él no renunciase, lo 
ha hecho de manera desprendida y ca-
ballerosa. 
E l Partido Conservador, ante esta lec-
ción de disciplina, trata ahora de llevar 
a su redil al caballeroso Alcalde, don 
Fóllí de Quesada Céspedes, el cual ha ve-
nido haciendo su política a base de la 
reelección del general Menocal. pero con 
candidatura provihclal independienter en 
nombre de la democracia. 
Lo que más probabilidad tienen de ob-
tener los liberales es la Alcaldía, porque 
llevan un candidato que babiendo ocupa-
do ese misino cargo, el de Alcalde, en otra 
ocasión, dejó muy gratos recuerdos tanto 
en el seno del comercio como en la mata 
del pueblo, porque adoptó su régimen a 
las necesidades de ambas ramas y a to-
dos complació con verdadera equidad. 
Por el contrario, los conservadores tie-
nen más probabilidades para llevarse el 
Gobierno, aunque tienen en contra de si 
dos fuerzas considerables: Sánchez Batis-
ta, que es Candidato de fuerza y don Féé-
l i i de Quesada Céspedes, que se opone a 
ello en pago de las malas Jugadas que le 
han hecho, después de haberlo sacado de 
su casa para asegurarles el triunfo. T 
nadie ignorará que siendo Alcalde el se-
ñor Quesada, tiene en su mano la llave de 
las elecciones de su término. 
Desde luego, las cábalas que se hacen 
son muy varias, pero como ya la política 
se llama "don Fulano", "don Dinero" 'y 
no "don Partido", la cábala que más so 
aproxima a la realidad de lo que inevita-




Puig. Freyre, Céspedes, Martínez, Pe-
fi£ Adán. 
Miranda, Morales, Freyre. Soto, Ortiz. 
Batista, Ugarriza, González, Canales y 
la mayoría liberal, que piensa hacer mu-
cho en favor del Municipio. 
Los que vienen siendo un escándalo 
son los "meetings". Los conservadores en 
el "meetingM de San Juan de Dios iusul-
taron a los liberales y éstos tiraron pie-
dras a los oradores. A los pocos días, en 
el sexto barrio, fué exactamente viceversa. 
L a prensa local viene aconsejando sere-
nidad y combate duramente el Imperio 
de la brava, del colt y del coco macaco. 
Mas, en honor de la verdad, estos dl-
tios días se apaciguaron un pooc los áni-
mos. 
Y conste que no «omos liberales n i . . . 
nada. 
E L CORRESPONSAL. 




Casi simultáneamente hemos presencia-
do en este tranquilo pueblo, dos casos 
desgraciados. 
Un pohre niño de 11 años, que se lla-
mó Santiago Sánchez, fué mordido por un 
perro hace 45 dios, y a pesar de haber si-
do Inmediatamente sometido -al trata-
miento antirrábico, fué atacado del terri-
ble mal, Uiuriendo en medio do crueles 
comulsiones. 
E l otro caso ha sido la muerte del se-
flor Ramón Fernández González, hilo de 
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Pianos de alquiler a $2,50 al mes; se afí nan gratis» 
Banquetas de piano a $3. Aisladores, los 4, $1,60* 
Métodos Eslava, 50 centavos las 4 partes. 
T h e A m e r i c a n P i a n o 
I N D U S T R I A , 9 4 
C5460 I t l S 
V E L L O S 
INSTITUTO DE ELECTKlCIDAD MEDICA Y MASAGB 
Con garantía médica de que jamás se reproducen. 
C A M P A N A R I O , No. 140, D E 1 A 
b t r 1 itMbKt. 15 DL 1916 ¿UÍtuO bu LA iriAívlNA 
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H A B A N E R A S 
E n l a t e r c e r a t a p d a d e F a u s t o 
Hay que convenirlo. 
Está en su apogeo Fausto. 
Han llegado a hacerse los jueves 
del afortunado teatro el rendez vous 
de la sociedad habanera. _ 
Esa tercera tanda es siempre, en-
tre todas, la más favorecida. 
Anoche, con la novedad de los es-
trenos de Las boda$ de Selime, por 
la genial Bertini, y El secreto de una 
madre, por la gran actriz española 
Carmen Villasan, el lleno fué com-
pleto. 
Se agotaron las localidades. 
Ya desde las nueve aparecían las 
taquillas cerradas, a obscuras y con 
el consabido cartelito colgado de la 
ventanilla. 
La relación de la concurrencia, 
aunque extensa, no es posible ex-
cluirla. 
En primer término, Eloísa Saladri-
gas de Montalvo, la distinguida es-
posa del Subsecretario de Goberna-
ción, y la del Jefe del Ejército, Te-
té Bances de Martí. 
Hortensia Carrillo de Almagro, Pi-
larcita Poncc de Valiente, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras, Renée G. 
de García Kohly, María Gobel de Es-
téfani, María Pedro de Martínez y 
Mirta Martínez Ibor de Del Monte. 
Josefina Embil de Kohly, Mercedes 
Cortés de Duque, Otilia Toñarely de 
Barreras, María Vázquez de Solis y 
América Pellicer de Espinosa. 
Las tres interesantes hermanas Lo-
lita Colmenares de Casteleiro, Isolina 
Colmenares de Vizoso y Elisa Colme-
nares. 
Y el grupo de jóvenes damas. 
Entre otras, Juanilla Du-Quesne de 
Cabrera, Lolita Quintana de Angones, 
Amelia Campos de Cartañá, Cristina 
Martínez Ortiz de Franca, Bertha Ra-
delat de Oliva, Virginia Villavicencb 
de Serrapiñana, Esperanza Rivas de 
Diez Muro, Cándida Arteta de Camps 
y la encantadora Carmela Pérez de 
Cuevas. 
Una legión de señoritas. 
Citaré preferentemente a tres de 
las que más descollaban entre el con-
curso. 
Eran Nena Machado, Julita Mon-
talvo y Ada Espinosa. 
Seida Cabrera, Tulita Bosque, Mari-
na Casanova, Divina Rodríguez Bau-
tista, María Galbis, Leopoldina Soln, 
Terina Humara, Merceditas Montal-
vo, Conchita Gallardo, Margot Alfon-
so, Paquita Ponce de León, Loló So-
lis, Margarita García Gutiérrez, la 
China Montalvo, Lucrecia de Haro, 
Carmelina Casagrand, Adriana Lar-
cada, Aracelia Tiant, Hortensia Be-
nítez. Nena Rodríguez ,Lucrecia Hu-
mara, Conchita Casagrand, Isolina 
Pividal, Marina Oduardo, Margarita 
Torroella, Fernanda Fueyo, María An-
tonia López Muro, Lourdes López Go-
bel, Anais Centurión, María MonUy 
ro, Carmen Galbis, Caridad Aguilera, 
Sarita Pinar, María Teresa Fueyo, 
Merceditas Duque, Sara ' Rodríguez 
Cáceres, Teresa Radelat, María Oje-
da. Rosita Linares... 
Y la linda Consuelito Ferrer con 
las bellas hermanitas María Elena y 
Margot Martínez Pedro. 
Triunfó una vez más Fausto. 
A n o c h e e n C a m p c a r p o r 
Estuvo animadísimo. 
Aquella sala, resplandeciente de 
luz, era centro anoche, como siempre 
en sus funciones de moda, de un gru-
po social escogido. 
Damas, en gran número, resalta-
ban en palcos y lunetas. 
Y entre las señoritas, tres de que 
hace mención especial el confrére de 
La Lucha, tan encantadoras como Es-
ther Heymann, Amalita Villalba y 
Hortensia Alacán. 
Complétase la relación con Esteli-
ta Martínez, Asunción O'Reylli, Car-
melina Gelabert, Nany Castillo Dua-
ny, Odilia Martínez, Ana María Eo-
lio, Ursula Bolio, Carmen Cabello, 
Margarita Gelabert, Aida Lámar, Ar-
mantina Fernández Barroso, María Vi-
nent, Chani Cabello, Nena Vincnt, 
Mercedes Zapata, Cachita Larrinaga, 
Emilia Rodríguez, Luisa Cabello, Es-
ther Zapata... 
Y la adorable María Beci. 
Prepárase La hija del circo, pelí-
cula grandiosa, como uno de los acon-
tecimientos de la temporada. 
Se estrenará el jueves. 
Margot Porrúa. 
Una cienfueguera lindísima. 
Es la hermana de María, la gen-
til Reina de la Belleza, en el Cer-
tamen del Heraldo de Cuba, de la 
Perla del Sur. 
Ha venido de paseo a la capital 
la señorita Margot Porrúa. 
¡Mi saludo, encantadora! 
De viaje. 
Embarca mañana Mr. Steinhart. 
Va en su compañía, a bordo del 
Saratoga, el señor Julio Fuentes, com-
petente e insustituible Jefe de Trá-
fico de los tranvías eléctricos. 
Se dirige a Nueva York el señor 
Fuentes para consultarse con un fa-
moso especialista de aquella ciudad. 
Regresará en breve plazo. 
9p 9$ 
Está enfermo un amigo. 
Y amigo siempre amable, siempre 
querido, el señor José Cape, cons-
tructor de los mejores y más celebra-
dos anuncios lumínicos de la ciudad. 
Está recogido desde el martes con 
un ataque apendicular. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Desde Nueva York. 
El tema palpitante del día. 
Ha llegado, en el momento en que 
cierro las Habaneras, un cable refe-
rente a la última operación practicada 
al doctor Enrique Núñez. 
Sigue su gravedad. 
Pero dejando acariciar, después de 
operado, alguna esperanza. 
Enrique FONTANILLS 
"LA CASA P N T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las d* más capricho eon 
brillantes, corr j pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE-
GALOS. VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A.4261. 
R E F R E S Q U E 
E N 
' X A F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
• Y 
Q U E D A R A C O M P L A C I D A 
Los HELADOS más ricos. 
Los DULCES más sabrosos. 
Los LICORES más finos. 
¡SOLO POR 8 DIAS! 
Ni uno más siquiera. 
Plazo inalterable. 
Efímero período de tiempo durante el cual tenemos 
que vender, a precios inverosímiles, toda nuestra exis-
tencia de 
BLUSAS Y VESTIDOS 
en variedad tan selecta como sugestiva. 
Un mundo de primores y de mil detalles delicadísimos 
resplandece en estas 
BLUSAS Y VESTIDOS 
como expresión de novedad, de refinamiento y de ele-
gancia. 
Dentro de 8 días cerr aremos nuestras puertas para BA-
LANCE; pero antes de cerrarlas—en estos 9 días que 
nos faltan—tenemos que realizar irremediablemente la 
totalidad de nuestras bellísimas colecciones de 
B L U S A S y V E S T I D O S 
Aproveche esta excepcional ocasión para hacer una 
compra útil y ventajosa. 
Departamento de Confecciones de 
Solis, Enlililgo) C a , S. en C, Galiano i S. Rafanl 
"LA FEMME CHIC" 
Pidan informes de la interesan-
te ohra: LAS MARAVILLAS DEL 
MUNDO Y DEL HOMBRE, ya es-
tán publicados los dos primeros to-
mos pertenecientes a Asia y a 
Africa. Oceanía. América en pu-
blicación. 
Ya está en poder de sus nume-
rosos abonados el número de Sep-
tiembre de esta preciosa revista 
de modas; es tan interesante es-
te número, que a no dudarlo se 
agotará en seguida. 
Pida sus modas a la Librería de 
José Albela, Belascoaín, 32-B. Te-
léfono A-5893. Apartado 511. Ha-
bana. 
C5466 lot-15 
En un vagón de segunda viajaba 
don Francisco Alonso González, re 
presentante de varias casa comer 
cíales de Sevilla, el cual había logra-
do conciliar el sueño, cuando entre 
las estaciones de Villafranca y Al-
colea se vio agredido por dos sujetos 
bien vestidos que le amenazaban con 
armas de .fuego. 
Mientras uno de ellos se apoderaba 
de la cazaxiora, en busca de la carte-
ra ,oI otro luchó a brazo partido con 
o! señor Alonso, cayendo sobre la 
portezuela, que se abrió, rodando am-
bos a la vía. 
Resultó el comisionista con graves 
contusiones y el ladrón huyó a cam-
po traviesa, también herido. 
E l señor Alonso fué trasladado a 
Córdoba, donde se formuló la denun-
cia. 
Se asegura que el tren no llevaiba 
timbre de alarma ni pareja de escol-
ta. 
C5455 2t-14. 
E l buen resultado de las excavado- / CORDOBA 
res ha animado al señor Cagígas a de trenes.—Bronca tabernaria 
,. , j , í j „ Aquellos asaltos de trenes que lo-continuar practicándolas, poniendo n̂ l ^ desterrarse de nuestras lí-
cllo todos sus entusiasmos de arqueó- n€ag férreas, han tenido una repro-
logo. I ducción. 
En una taberna de la calle de Me-
néndez Pelayo, en Córdoba, se reu-
nieron varios amigos, entre ellos Pe-
I dro Pretel Alarcón y Rafael Nieto 
Román, ambos cocheros de oficio. Es-
| tuvieron bebiendo durante largô  tiem-
po sin que se turbara la armonía que 
había entre ellos, cuando al Pretel 
íc le ocurrió alegrar la reunión can-
I tándose unas cuantas coplas. Fuese 
I porque al Nieto no le agradara e] es-
it:io de canto, o por otra razón, es lo 
cierto que se opuso a que continuase 
.cantando, al mismo tiempo que aga-
i rraba una botella y le daba con ella 
•un fuerte golpe. Al verse agreddio 
|cl Pretel sacó un revólver y con él 
Ihizo cinco disparos sobre su colega, 
Ide los que cuatro hicieron blanco, 
.causándolo una sola herida. Murió 
instantáneamente. 
E l agresor fué detenido en su do-
micilio. 
SEVILLA 
Por el amor de una cupletista 
Un conocido ganadero de los más 
opulentos de Andalucía había venido 
a dar en la flor de enamorarse per-
didamente de Adela Lulú, linda cu-
pletista, capaz de trastornar el seso 
al más pintado. En un principio pa-
rece que ella, por conveniencia o por 
razón, pues el galán no es ningún 
niño, no se mostraba desdeñosa, lo 
que hacía que alimentaba el corazón 
" E l bombardeo de Amberes", en la pri-
mera sección y "La danza de los millo-
nes" en la segunda. 
Esta es la ültima semana que la com-
pañía de Beglno López actúa en el Tea-
tro Nacional. 
P A T R E T 
Esta noche, en la primera tanda, se ex-
hiben películas de Santos y Artigas y se 
pone en escena la obra de actualidad " E i 
hombre del cheque." 
E n la segunda tanda, cintas interesan-
tes y la obra titulada "Salón Pous." 
MARTI 
Hoy se estrena en el coliaeo de Drago-
nes el vaudeville en tres actos titulado 
'La Presidenta". 
Se pondrá en escena en la segunda tan-
du. que es doble. 
En la primera " E l naufragio de los cua-
tro gatos". 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n la primera y tercera tandas, "En la 
frontera italiana." 
E n la segunda, " E l hombre sin nombre." 
FAUSTO 
Primera tanda, "Max, cocinero" y "Po-
Udor, cartero." 
Segunda, " L a ciudad del crimen." 
Tercera, " E l puente fatal." 
Cuarta, películas cómicas. 
PRADO 
E n la primera tanda de la función da 
moda, se exhibe la película titulada Ba-
jo las alas de la muerte", y en la segun-
da tonda, "Lágrimas que redimen , por 
Francesca Bertini. 
FORNOS 
E n la primera tanda " L a señora de I» 
mariposa negra" que se repite en la ter-
cera tanda. E n la segunda, " L a traición de 
la esposa". 
Teatro Apolo. 
Jesús del Monte y Santos Suirez.—Es-
trenos diarios, los domingos matlnée. 
Monte-Cario. 
Cine predilecto de las familias. Estre-4 
nos diarios. 
¿Queréis tomar buen chocolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas parte». 
' C O R S E T E R A S ] 
Tenemos a la venta y a precios In-
creíbles un surtido colosal de balle-
nas inoxidables, de diferentes clases 
y tamaños, cordones, cintas, hebillas, 
broches elásticos para fajas, tirantes 
y ligas, etc. Sedería Bazar Inglés. Ga-
liano, número 72. San Miguel, 45, Ha-
bana. 
C 5015 26t—lo, —* 
Abanico ' I I FUTURO" 
Por sus colores de moda, unidos a sus varillajes y paisajes, ©s el aba« 
nlco más elegante que se ha fabricado en la actual temporada. 
Pídanlos en todas las tiendas y abaniquerías de la República, 
Ventas al por mayor, en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANI-
QUERA", donde nuestra numerosa clientela, hallará expuesto un selecta 
surtido de abanicos de todas clases, tanto nacionales como extranjeros. 
C a l v c t y L ó p e z 
Fábrica: Cerro 559. Apartado 683. Almacén! Muralla 29. 
C5140 ld-3 3t-7 
Notas andaluzas 
V a l i ^ GRANADA 
gado a del terror ^ lle-
W o « ' ' el bandid0 "Pa^s 
"BaftiL"1111 Índiv1duo conocido por 
zar a S I dcdI<^o a atemSi-
ser el te íS^ (Granada), fingiendo 
«vil e s t? - erlm1lllaL La f * * " » « S á Jaa^bre ^ Pista y pronto 
de camJi^ ^des 61 nuevo «Oteador 
t i e n ^ quiere rememorar loa 
dekT8 Te*Pranillo y de Can-
T â 1 A ^ í 1 0 V*™^ del templo de 
p S a d o ^ ^ ' J 6 Granada' ha des 
P a S l hacla la Patrona. 
tóan ya de varios miles de duros 
lo recaudado para la restauración del 
templo. 
Se cita el caso de una ilustre da-
ma, que a pesar de no estar en posi-
ción desahogada, ha cedido una de 
sus fincas, por carecer de metálico 
disponible, para engrosar la suscrip-
ción. 
Los gremios celebran casi todos los 
días fiestas en la Catedral, ante el 
altar de la Santísima Virgen. 
Haciendo unas excavaciones en un 
rótano existente en el Palacio de 
Justicia de Granada, el hijo del Pre-
sidente de la Audiencia, don Isidro da 
las Caglgas, gran aficionado a la ar-
queología, descubrió diversos objetos 
allí enterrados, entre ellos trozos de 
columnas, un sillón de tormento de '.a 
época de la Inquisición y un gran 
medallón de mármol, en el que apa-
rece, en relieve, el retrato de un per-
sonaje del tiempo de Carlos H L 
R A F A E L Y G G ü I l f T 
;No es maravilloso? 
Que usted nos visite hoy y elija 
entre nuestros elegantes, finos 
y bien confeccionados mode-
los de 
VESTIDOS Y BLUSAS 
el que a usted le encante y el 
Domingo pueda usted asistir al 
lugar que desee, causando ver-
dadera espectación por su Be-
lleza, Hermosura y Elegancia. 





del ganadero, fuese adquiriendo pro-
porciones inconmensurables. Seguro 
estaba éste del triunfo, cuando hace 
pocos días advirtió en la cupletista 
un cambio brusco que le hi70 sospe-
char. Impelido por los celos púsose 
a inquirir, averiguando que en esta 
lid de amores había sido vencido por 
un sujeto que reunía las cualidades 
de ser joven y tener un nombre fa-
moso. Era éste el célebre Joselito. 
Idolo de los públicos, que había tenido 
también la fortuma de cautivar el 
ánimo de la bella Lulú. 
Decidido el ganadero a vengarse, 
buscó una ocasión y sabiendo que los 
i amantes se encontraban en ciertd 
i estaurant, se presentó en el mismo 
i ¡legando en el acaloramiento, según 
j se dice, a disparar tres tiros sobre el 
! torero. Este resultó ñeso pudlenda 
| tscapar de los furores del ganadero, 
('n unión de su amable compañera. 
¿Cuál es el periódico qne 
raá» ejemplares imprimí?] 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
C A B A L L E R O S I C 0 N ^ 
J O V E N E S H A B L A M O S . . . 
N I Ñ O S ( 
. . . y l o h a c e m o s e n s u o b s e q u i o . 
CAMISAS muy f:.nas. de seda, hilo 
y algodón, blancas y de color y con 
pintas muy originales. 
C U E L L O S . CORBATAS. ROPA 
INTERIOR. PUÑOS, TIRANTES, 
CALCETINES. LIGAS, etc.. etc. 
Ustedes encontrarán todos estos ar-
tículos en cualquier parte, pero en 
ninguna les darán el artículo que 
deseen de MUY BUENA C L A S E a 
un PRECIO REALMENTE BAJO. 
No se cansen de ir de casa en casa, 
porque rendidos, irán a parar don-
de vendiéndole de inferior calidad, 
le cobrarán a un precio más alto. 
Acudan derecho y sin pérdida de 
tiempo al Departamento Especial 
de Artículos de Hombres y Niños, 
de la 
SEDERIA BAZAR INGLES 
GALIANO 72. SANMIGUEL 45:HAfíANA 
AVISC: Todo lo sacrifican os en favor de nuestros rni,.f«« 
t e d í e n l e s ; tendremos abierto los sábados t s t a t l ^ T d e í ; 
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MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 468.—Vapor español ER-
ÍÍESTO, capitán Arrrttegul, procedente de 
Liverpool, consignado a J. Baleéis y Ca. 
VIVERES :— 
Komagosu y Ca.: 259 cajas cerveza. 
Pont Restoy y Ca.: 35 Idem vino, 100 
Idem ginebra. 
Lozano y la Torre: 34 cajas galletas. 
Miró Revira y Ca. 35 Idem Idem, 50 
ideiu su!. , . 
Alvarez stevanez y Ca. 50 Idem ginebra. 
Pita Hnos.: 10 fardos buches. 
• J. Balcells y Ca.: 1000 sucos arroz. 
Fernández Tráphga y Ca.: 1500 id. id. 
Carda y Ca.: 1000 Idem Ídem. Llera y Pérez: 500 Idem Ídem. Ven Sancheen: 250 Idem Idem. Carbonel DaDlmau y Co.: 8000 Id. Id. 
C.: 500 Idem Idem. 
i S Q. D. 1000 idem ídem. 
. K. B. E. F. R.: 1578 Idem Idem. 
: A.: 500 Idem idem. 
S Q Z.: 750 ídem Idem. 
I • S Q C.: 500 Idem Idem. 
S O U.: 250 Idem Idem. 
Oonzález v Suárez: 2250 ídem Idem. 
, Echavarri" Hnos.: 2000 Idem idem. 
¡MISCELANEA:— 
L Patin' 6 fardos aspilleras. 
Diego Pérez Barañano 2 cascos anti-
taouio. , . 
E. Keyworth: 2 cajas pelotas. 
A. E.: 1 taja felpa. 
y E Hanwlukul: 2 cajas muebles. 
Fernández y Ca. (Casa Grande: tí hua-
cales lavatorio. 
M. Ahedo García: 7 Idem Idem, 1 caja 
llaves. . . - , 
Briol y Ca.: 2 cajas tolnbarteria. 
F. Palacio y Ca.: 7 Idem idem. 
P. odriguez: 2 idem Idem. 
U Pomar y Graiflo 1 caja cucharas, 27 
<|)ultos loza. 
B. Carmona S Idem ídem. 
G Cañizo Gómez: 12 ídem ídem. 
SuArez y Méndez: 3 Idem Idem. 
P Alvarez: 3 Idem ídem, 
f g! Pedroarias y Ca.: 04 Idem idem. 
, Otaolaurruehl y Ca.: 27 idem idemm, 1 
•taja cuchillos. 
R Portas: 0 bultos llaves y losas. 
D' Ruisanchez y Ca.: 5 Idem idem. 
I- J Dorado y Ca.: (i ídem ídem. 
' Romillo Hnos. 4 ídefm macetas. 
P. C. Unidos: 1 caja uniformes 
1 C. Romero: 1 caja cucharas. Ha bultos 
0Sánchez Hnos.: 5 Idem ídem, 9 bultos 
Crusellas y Ca.: 1 caja anillos. 
• E. Sarrá: 8 Idem morteros, hilo y pos-
•tes 
M. Humara: 24 bultos loza, 5 Idem ac-
t̂esorios para cocina. 
O B Cintas: 1 caja maquinaria. 
I F. Alvarez (Guanajay: 0 bultos losas 
at ferretería. . _ 
J. Barquín y Ca. 1 caja sombreros, 6 
fardos paja , „ . „ 
i j . Batallan: 3 cajas pitos, 1 Idem loza, 
O. Idem portalplumas. 
P Turull: 51 bultos desinfectante. 
¿ ^¿ Suárez: 9 bultos loza, 1 caja werre-
:. eDussaq y Ca.: 2 l̂ibros, 1 registro. 
Central Rosario: 200 fardos sacos vados. 
^EJIDOS:— , 
, Gómez Piélago y Ca.: 4 cajas tejidos. 
• Rodríguez González y Ca.: 8 Idem Id. 
U Valdes Inclán y Ca. 8 Idem idem. 
f Inclán Angones y Ca. 4 Idem Idem. 
I R. R. Campa: 4 ídem Idem. 
I J P. H.: 1 Idem idem. 
; Sobrinos de Nazábal: 9 Idem Idem, 
'í Menéndez, Rodríguez y Ca.: 1 Idem Id. 
' .T. García v Ca.: 2 Idem idem. 
' González, García y Ca.: 2 Idem idem. 
1 Huerta G. Cifuetttes y Ca.: 17 id. id. 
' e l mejor aperitivo de jerez 
FLOR QUA-FIMS 
: Teléfono A-5463.—Apartado 1392. DR. GONZALO PEDR0S0 
Cirugía en general. Especialista ep en-fermedades secretas. Inyecciones del 606 y Neosalvarsán. Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. en Cuba, número 69, al-
21S46 30 s 
íl nufvo mmm 
fiíomcos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inalterables, 
DESDE $38 A 120 EL MILLAR 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
¡Calle 25, entre Infanta 7 Maríiuu 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
Suárez Inflesta y Ca.: 10 Idem Idem. 
Suárez y Lamuiio 1 Idem Idem. 
F. López 9 Idem idem. 
A. G. Díaz: 1 Idem idem. 
A Monedero: 1 ídem Idem. 
No marca: 3 Idem Idem. 
Guan y García: 3 ídem ídem. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 17 Idem Idem. 
Izagulrre Menéndez y Ca.: 4 Idem id. 
Sánchez y Mosteiroy 1 ídem idem. 
Toyos Tamargo y Ca.: J. idef idem. 
R. Garda y Ca.: 2 idem idem. 
Garcia Tuñón y Ca. 12 Idem idem. 
G. Soliño 4 Idem ídem. 
A. García: 1 Idem Idem. 
Fernández y Rodríguez: Idem ídem. 
V. Campa y Ca.: 4 Idem Idem.. 
Prieto Hnos.: 1 ídem ídem. 
E . Roelandts y Ca.: 2 Idem Idem. 
F. Bermúdez y Ca> 2Idem Idem. 
J. Valles: 1 idem ídem. 
E . Menéndez Pulido: 4 Idem Idem. 
Soliño y Suárez 1 idem idem. 
Fernández y Ca.: 1 ídem Idem. 
González Villaverde y Ca.: 11 id. Id. 
Solís Entríalgo y Ca.: 1 ídem Idem. 
Gutiérrez Sano, y Ca.: 1 ídem Idem. 
González Maribona y Sa.: 1 Idem Idem. 
A.A AReveutal: 1 idem Idem. 
Angulo y Torafio: 2 Idem ídem. 
Castaños Galindez y Ca.: 11 Idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca. 11 Id. 
Idem. 
Huerta CIf uentes y Ca.: 9 Idem Idem. 
F. Gómez y Ca.: 1 ídem ídem. 
Fernández Hnos. y Ca.: 13 idem idem. 
Al vareé Hnos. y Ca.: 1 31dem Idem. 
Liirama Díaz y Ca.: 2 Idem Idem. 
Cobo Basoa y Ca.: 4 Idem Idem. 
Prieto García y Ca.: 1 idem Idem. 
A. González Pereda: 2 Idem ídem. 
Ceballos Hnfs. 1 Idem ídem, 1 idem 
cuellos, 1 ídem batas. 
International Sommission Co. 1 idem 
Idem, 1 ídem corbatas, 1 idem paraguas. 
Fiimariega García y Ca.: 1 caja enca-
jes. 
B. Saiz: 1 Idem idem. 
J. Fernández y Ca.: 2 ídem idem. 
Peóu Muñiz y Ca.: 2 idem Idem. 
Suárez Rodríguez y Ca.: 2 idem idem. 
Kdievarria y Ca.: 1 Idem idem. 
FERETERIA:— 
Gaubeca y Ca.: 1 caja paisaejes. 
J. Alvarez S. en C. 1 atado gomas. 
Aspuru y Ca. 9 rolos jarcias. 
F. Maseda : 2 bultos ferretería, 50 cul 
fletes piutura. 
Urquia y Ca.: 111 idem idem. 
E . Saavedra y 93 Idem idem, bultos 
ferretería. 
J. S. Gómez y Ca.: 58 Idem ídem. 
Miejemeíie y Ca.: 04 idem ídem. 
Casteleíro y Vizoso: 44 ídem idem. 
J. Fernández y Ca.: 14 ídem Idem. 
A Urlarte y Ca.: 8 idemídem. 
Canosa y Casal: 4 idem Idem. 
Capestahy y Garay. 3 Idem idem. 
E . Palacios: 3 Idem ídem. 
Araluce y Ca.: 11 ídem ídem. 
Gómez Hnos.: 9 ídem idemm, 2 idem lo 
E . Garcia Capote: 42 Idem idem, 42 
atados baldes. 
Martínez y Ca.: 3 bultos olza, 4 Idem 
ferretería. 
Sobrinos de Arriba: 22 idem Idem. 
F. Martínez: 20 idem ídem, 150 bultos 
bórax, 20 huacales papel, 34 bulto loza. 
J. Alvarez y Ca.: 2 bultos ferretería, 
1G0 atados barras. 
Marina y Ca. 48 bzarras 74 atados idem 
1 caja tornillos, 20 bultos ferretería. 
Gómez Benguria y Ca.: 5 idem idem, 
75 cuñetes pintura. 
Moretón y Arruza: 50 ídem idem, 1 ca-
ja hozes. 
Fuente, Presa y Ca.: 4 bultos ferrete-
ría, 100 cuñetes pltnura 
Pérez Garcia: 05 idem Idem. 
J. Fernández Hnos.: 1 caja accesorios 
de cocina. 
P. RIvas: 4 bultos aceite. 
Viuda de C. P. Calvo y Ca.: 5 cascos 
loza. 
H. Abril: 2 idem idem, 1 idem negro 
de humo. 
Garin Garcia y Ca. 1000 rejas, 20 sa-
cos tornillos, 40 bultos ferretería. 
PARA MATANZAS 
A. Amezr.ga y Ca.: 25 bultos freterla. 
D. : 2500 sacos de arroz. 
Sobíinos de Bea y Ca.: 31 Idem idem. 
Urechaga y Ca.: 36 Idem midem. 
Silveira Linares y Ca,: 15 idem idem, 
567 atados calderos. 
J. Cabanas y Ca.: 12 bultos efectos de 
talabartería. 
Casalins, Maribona y Ca.: 25 bultos fe-
rretería. 
Herrera y Ca.: 1 caja hilo. 
PARA CARDENAá 
B. : 200 cajas cerveza, 2000 sacos de 
arroz. 
E . Arlas: 3 cajas camas. 
Poch y Rucabado: 23 bultos ferrete-
ría. 
L. Ruiz Hnos.: 2 cajas machetes. 
C. Revuelta: 12 bultos loza y cucharas. 
Zabaleta y Ca.: 11 bultos aceite, loza 
y barniz. 
P. R.: 8 cajas loza. 
MANIFIESTO 470.—Vapor danés JO-
SEY. capitán Knrtzhals, procedente de 
Filadelfia, consignado a Munson S. S. 
Line. 
Cuban Trading y Ce: 3696 toneladas 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 471.— Vapor americano 
TENaüORES, capitán Smar,t procedente 
de Bocas del Toro y escalas, consignado a 
United Fruít y Co. 
dh: cristoraj, 
J. Parajón y Ca. 3 cajas sombreros. 
Barandiarán y Ca.: 4 ídem ídem, 
R. López y Ca.: 2 idem idem. 
F. L. de la Barra: 1 baúl libros, 3 ca-
El Reumatismo se Cura 
c o n 
Antirreumático del Dr. Russell Hurst 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q u e e s u n g r a n e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . E l i m i -
n a n d o e l a c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y. e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , J o h n s o n » T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó C o l o m e r . 
jas efectos de uso. 
A. F. M.: 3 cajas drogas. 
H.: 1 barril ácido (de su viaje de Nek 
York. 
Aou a m PREPARADA;;« u con las ESENCIAS 
de l D r . JHONSONb m á s t i n a s « 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De n m , BS88BERIA JOBNSO», Obispo, 30, esquina a Agolar. 
3 ? 
tintura m.mtíu ü í i 
LA MEJOR Y HAS SENCiLU Df J P L I C i R V 
De v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a j y D r o g u e r f M 
Dep6sitc>: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A d u j a r y O b r a p f a 
Política Económica 
I n d i c e s i n i e s t r o 
Desde que se dieron a conocer los 
acuerdos tomados por la conferencia 
económica de los representantes de 
las naciones que marchan de acuerdo 
con Inglaterra en el actual conflicto 
armado, comentamos la noticia atri-
buyendo verdadera importancia a lo 
ocurrido por que ello significaba la 
guerra comercial, reglamentada des-
pués de la paz, y sin reglamentar 
antes. La llamada "lista negra" ha 
surtido efectos fulminantes que, por 
cierto no nos han cogido de sorpresa. 
Los, que por dedicar un poco de 
atención a estas cuestiones conocemos 
algo las ramificaciones del capital in-
glés no podíamos dejar pasar inad-
vertidamente resoluciones de trascen. 
dencia tan intensiva y expansiva co-
mo las apocadas por Inglaterra y sus 
aliadas para romper las relciones co-
merciales con los intereses de los paí-
ses enemigos. Hay que conocer los 
procedimientos de expansión comer-
cial de los súbditos ingleses para su-
poner los graves perjuicios que a la 
vida de los negocios en muchos paí-
ses ha de causar la actitud de la Gran 
Bretaña. No se puede por el momen-
to calcular las empresas mercantiles 
e industnaes que están amenazadas 
de bancai-rota y, en algunos países al-
canzará tales proporciones la medida 
que bien puede ser causa de crisis 
que afecten profundamente a la vida 
económica de las naciones. Cuando 
los Estados Unidos en circunstancias 
Ijttill afortunadas se vuelven airados 
i queriendo obligar al Gabinete de 
i Londres a que rectifique sus propó-
1 sitos ¿qué no ocurrirá en otros pue-
blos de producción menos variada y 
de limitado comercio ? En todas las 
naciones centro y sudamericanas que 
carecen de marina mercante y donde 
el comercio con Europa, exceptuando 
las líneas españolas se hace con bu-
ques ingleses, franceses e italianos, 
la situación es grave y se explica que 
ante la perspectiva de los enormes 
trastornos que ha de traer tan anó-
malo estado de cosas se proteste y 
reclame, aunque las protestas y re-
clamaciones no logren atenuar los 
efectos de acuerdos que afectan di-
recta e inmediatamente a la vida de 
los pueblos. Si no se obtiene nada de 
las naciones convenidas, si persiste la 
situación de guerra comercial por al-
gún tiempo, dada la intervención del 
capitalismo inglés en «1 movimiento 
mundial, las derivaciones del conflic-
to armado para los países neutrales 
¡pueden engendrar nuevos conflictos y 
I nuevas complicaciones de las que po-
'cos países podrán librarse. 
Aunque con respecto a esta nueva 
iarma de guerra se han propalado no-
ticias inexactas, dando a algunos he» 
chos interpretaciones erróneas, es in-
j dudable que ei procedimiento mane-
jjadó por Inglaterra es de un alcance 
incalculable. En todas partes, donde 
menos se supone hay grandes nego-
cios que parecen nacionales del país 
donde rcs'den las empresas y tienen 
en Inglaterra los cimientos, no solo 
por ser de esta procedencia el capi-
tal sino por tener en las Islas Britá-
nicas o, por conducto de ellas, sus 
njercados. La fiscalización para exi-
gir el cumplimiento de lo convenid* 
en París es un inconveniente temi-
ble por sus consecuencias para el co-
mercio y la suspensión de relaciones 
comerciales puede producir una de-
presión de valores que quebrante en 
muchos millones la vida económica 
en más de una y tal vez en más de 
doce naciones. Si la guerra, como no 
es de desear, no termina pronto, será 
cosaí de pensar si dentro de un ano 
estarán la mayor parte de las nacio-
nes neutrales tan próximas a la ban-
carrota como las beligerantes. Exten-
diendo el pensamiento por ambos he-
misferios para abarcar en toda su 
amplitud la "üsta negra" aterra ima 
ginar toda la influencia de ese índice 
de la fatalidad. ¡Qué cosas pueden 
ocurrir si la guerra no llega pronto 
a una solución que haga deponer las 
armas y con ellas las actitudes hos-
tilesr 
Juan S. PADILLA. 
Rosales y Semillas de Hortalizas 
De segnra germlnacléflj predas j a r a el clima de Cuba 
E n v i a m o s grat i s , a q u i e n l o s o l i c i t e » n u e s t r o n u e v o 
C a t á l o g o i l u m i n a d o d e 1916-1917. c o n d e s c r i p c i ó n 
y p r e c i o s d e R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n » A r b o l e s 
de S o m b r a , F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o r e s , e t c . 
S8M0S LSS (¡DE NEJOS Y MAS BARATO VENDEMOS EN CUBA. 
HAGANOS UNA ORDEN COMO PRUEBA 
A R M A N D Y H E R M A N O 
G e n e r a l L e e y S a n TVÍ r i r c j A d M ^ 0 í 1-1858 
J u l i o . M a r i a n a o . ^ { L o c a l t 1-7 y 7029 
04t71 
El Club Riojano 
EN PATiATINO 
Llegan tarde estas buenas gentes 
de la hermosa Rioja. Pero a tiempo 
suficiente para que sepamos que los 
riojanos saben divertirse. Van de 
gran fiesta el próximo domingo. 
Vayan leyendo el programa: 
Domingo, 17 de Septiembre de 
1916. 
Esta Romería, que será fiel refle-
je de las fiestas de nuestra querida 
tierra, habrá de reinar la alegría y 
contento, característica de todos los 
riojanos. 
cueta, traídos expresamente para la 
fiesta por el Vicepresidente señor 
Gregorio Sáenz. 
Sidra: La inmejorable "El Gaite-
ro", obsequio especial de sus recep-
tores los señores Landeras, Calle y 
Co. 
Café: Hecího con agua del Ebro. 
Tabacos: Confeccionados expresa-
mente para el Club en obsequio de 
sus socios y comensales. 
Terminado el almuerzo se dará 
principio a los bailarines amenizados 
por una orquesta compuesta de 
ocho profesores pertenecientes a la 
banda Municipal, de acuerdo con el 
siguiente programa: 
Primera parte: „ 
Paso Doble, Danzón E l Gallito. 
Danzón El Príncipe Carnaval nú-
mero 1. 
Jota: E l Postillón de la Rioja. 
Habanera: Yo te adoro. 
Vals: Los Chorros del Oro. 
Shotis, El Húsar de la.Guardia. 
Danzón: Veneno. 
Jota: ¡Viva la Rioja! 
Segunla parte: 
Vals, Viva España. 
Paso Doble: Cielo Riojano. 
Danzón: E l Mareo de Tomasa. 
Jota Ls Riojanica. 
Shotis: En la Ribera del Ebro. 
Paso doble, Para, motorista. 
Paso doole. El dos de Mayo. 
Danzóte': Para motorista. 
Jota: Adiós a San Mateo. 
NOTAS:—Se recomienda a los aso-
ciados que para tener derecho al 
almuerzo deberán proveerse en Se-
cretaría de su tarjeta correspondien-
te . Para la Matinee basta con pre-
sentación a la entrada el recibo de cuo 
ta social por el mes de Septiembre. 
El almuerzo será servido a lap 12 
en punto. 
E l concurrente que no guarde el 
orden y compostura debida será ex-
pulsado de? local. , 
ACUERDESE DE SOLIS 
CUANDO NECESITE CA-
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
TELEFONO A-8848. 
Los Centavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L 
hombre que ahorra thatm 
siempre algo que lo abriga 
contra la necesidad mien-
tras que el que no ahorra tica* 
siempre ante si la ameaaxa do 
la miseria. 
IL BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS áe AHORROS 
desde UN PESO en adelante f 
Eiga el TRES POR CIENTO de terés. 
« |AS LIBRETAS DB ABO-
H UROS SE LIQUIDAN CA-
=ü DA DOS MESES PUDIEN* 
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR E N CUALQUIER TDSll» 
PO SU DINERO. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hoapitel de Emer-
S«QCÍas y del Hospital número tJno, 
CIRUGIA EJT GEIfEHAI. 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INYECClOmES DET. 600 T JTEO-8ALVARSAN. CONSULTAS: DE 10 a 12 A. M. T DE 8 A 6 P. ML, EN CUBA Nü-WEBO, 69, ALTOS. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA Jefe de la CHulea del doctor JL Su-tes Fern&nie*. Oculista del "Oantro Oallsgo. De 10 a 3. Prado. SOS. 
A las 12 en punto se servirá, el 
excelente almuerzo de acuerdo con 
el siguiente Menú: 
Aperitivo: Vermouth Cinzano. 
Entremés: Jamón de la Sierra, 
Mortadella de Cortijo, Salchichón de 
Brieva, Aceitunas de Tudelilla. 
Ensalada: Pimientos de Calahorra, 
Tcmates de la Rivera, Rábanos de 
Barca. 
Entrantes: Paella de mariscos y 
pollo al estilo riojano. 
Truchas del Najerilla a la Minuta, 
Cordero en caldereta. 
Postres: Frutas surtidas de las afa-
madas marcas riojanas "Trevijano y 
Uleoia". 
Vinos: De las renombradas bode-
gas "Marqués del Romeral" que po-
see en Fuenmayor don Feliz Azpili-
m m m m ^ m i 
^UHIC* LEGITIMA 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
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MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o M4. • O b r a r á , 1 8 . • Um 
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F O L L E T I N 9 4 
XAVIER DE MONTEPIN 
IA MUERTA EN VIDA 
Traducción de J . Zamacois. 
De venta en la acreditada Ubrerú» 
"LAS MODAS DE t>AKS'« 
de José AJHbela. 
Eelascoaín 32—Telefone A.5893 
HABANA, 
Precio en i» Habura; 4C cvwtaves 
Hay que indicar que el conde sólo 
totola flevado durante dos años aque-1 
illas caaenas do Himeneo", en üu ; 
concepto tan insoportable. i 
Cuando ei coche de Olimpia pene-
tro en el patio de su castillo, el señor 
de Octeville bajo la escalera con la 
agilidad de un mozuelo, atravesó el 
vestíbulo y Uegó a la escalinata de en 
traaa precisamente ©n el momento 
oportuno para ofrecer la mano a a 
rfn^r?"684 de Chavi^y Y condu-cirla a ios aposentos del piso ^nci-
—Condesa-ie dijo ardlenteniente 
jor el caminos-este día quedará gra-
í f f r T ^ 9eñal blan<* e n t r / S » mas íehees de mi existencia. 
—¿Será verdad, conde?— replicó 
Olimpia—¿ Y se puede saber por qué ? 
—Por el inestimable favor que me 
dispensáis con vuestra visita, 
—Sois en extremo galante, querido 
conde; pero me cuesta un poco creer 
que os dignéis dar a mi visita una 
importancia tan grande. 
—¡Cómo, condesa! ¿Dudáis.? 
—Sí, un poco, no lo niego. 
-HPero ¡miradme! mi semblante 
esta demudado: mi corazón palpita; la 
sangre abrasa mis venas como si tu-
viese fiebre; mi felicidad es tal que 
casi lo juzgo un prodigio: me exalta, 
me transporta, y francamente os con-
fieso que es la más completa que re-
cuerdo haber disfrutado. 
---¿Sabéis, querido conde, que si 
yo fuese algo vanidosa podría muy 
bien tomar esas lisonjas por una 
declaración formal? 
— Y no es otra cosa, condesa: po* 
Q«a creerme bajo mi palabra de ho-
nor y mi fe de caballero. 
—'Ah! ;ah! ¿pero es posible? 
—Con locura, con frenesí. 
,~7¡y yo que ni siquiera lo sospe-
chaba! Pero, ¿desde cuándo conser-
váis es volcánico amor, querido con-
de ? 
—Hace mucho tiempo, desde que 
oe conozco. Vuestros ojos me han 
traspasado como una espada de dos 
files. ¡Ah, cuánto he envidiado la 
suerte de vuestro primer marido! 
Desde entonces, mi corazón está he-
rido y no hay remedio que lo cure. 
—¡Vos. que, segán tengo entendido, 
sois el más veleidoso de los mortales! 
Eso es muy inexplicable, conde. 
—No hay nada inexplicable con 
vos, que sujetaríais a la inconstancia 
misma. ¿No habéis quitado sus alas 
al amor para que no pueda apartarse 
de vuestro lado? ¿y quién, después 
de amaros, podría olvidaros? Hablo 
por experiencia. 
—¿Seréis capaz de probarme cuan-
to decís? 
—¿Queréis mi sangre, condesa? 
—Vue&tra sangre, querido conde, 
está divinamente en las venas de un 
noble y galante caballero como vos— 
repuso sencillaimente riendo.—Quie-
ro pura y sencillamente un auto de 
prisión del rey. 
—¿Acaso ha de servir para vuestro 
marido ?— preguntó con viveza el go-
bernador.—¿ Queréis separaros de 
él? ¿Deseáis que se le envíe durante 
algún tiempo a Pignerol, al fuerte de 
Joux o a las islas de Santa Marga-
rita? Hablad, condesa, que ansio com-
placeros. 
—No se trata para nada del señor 
de Rabón—repuso Olimpia sin dejar 
de reírse:—no se encontraría un ma-
rido menos molesto. Todo lo ve por 
mis ojos, todo lo oye por mis oídos; 
mi voluntad es siempre la suya. Se 
trata de otra persona. ¿ Me otorgáis 
mi demanda? 
—Desde luego. Casualmente tengo 
aquí a mano lo que necesitáis. Indi-
cadme el nombre de vuestro enemigo; 
voy a scribirlo. 
—No pongáis nombre alguno. 
—Se acostumbra ponerlo, condesa 
—;. Y qué me importa a mí la cos-
tumbre¿ ¿Ya me oponéis resistencia, 
a mí, que soy irresistible? 
—¡Líbreme Dios!! He aquí el auto 
de prisión. 
—-Gracias, amigo mió: sois un per-
fecto caballero. Y ahora, que me ha-
béis dado pruebas de someteros bajo 
mi imperio, voy a demostraros mi con-
fianza: no es un enemigo, sino una 
enemiga, la que necesito que desapa-
rezca sin escándalo. 
—lUna joven! 
—Sí. 
—¿ Quién es ? 
—No lo sé. 
—Condesa, parece un enigma 
cuanto decís. 
—Es que se trata de una aventu-
ra que es, hasta ahora; un enigma 
para mí. Hacs dos dias que desco-
nocía por completo a la intrigante o 
a la loca que amenaza mi posición. 
Pero ayer vino ai castillo esa infe-
liz, cuyo nombre ignoro, y aprove-
chándose de tener cierto parecido con 
la condesa María de Rabón, la prime-
ra esposa de mi marido, se ha atre-
vido a sostener que era la condesa 
en persona. ¿Qué os parece? 
—Paréceme que es menester mucha 
audacia y una insolencia maravillo-
sas para sostener tamaña pretensión. 
—Mi prima ha espirado en mis bra-
zos—prosiguió la bella Olimpia—el 
marquésde Saint Maixent, una don-
cella y muchos fieles servidores del 
conde Anibal son testigos de su muer-
te. Su cadáver reposa en uno de los 
nichos del panteón de la familia; así 
es que no puede haber defunción más 
auténtica ni más irrecusable: y, no 
obstante, la loca a que me refiero ha 
osado reclamar supuestos derechos, 
diciendo que quiere ocupar el lugar 
que le pertence, y me ha insultado 
en unos témanos tan soeces e inso-
lutos, que al recordarlo se cubren de 
rubor mis mejiUos. Me he visto obli-
gada í1 que mis criados la echasen 
fuera de mi casa. 
—Obrasteis bien. ¿Y qué ha dicho 
el conde, vuestro marido ? 
—Tengo especial cudiado en evitar-
le todas las emociones penosas: todo 
lo ignora. 
—¡Prudente precaución! ¿Y qué 
ha sido de esa infeliz ? 
—Recibe hospedaje en casa de uno 
de mis colonos, que, o ha sido enga-
ñado por ella, o es su cómplice; pero, 
do todos modos, procuraré darle su 
merecido. 
x x x \ 
— ¡Condesa!—exclamó ei gooerna-
dor,— ¡apruebo y admiro vuestra in-
comparable prudencia! La intrigante, 
la aventurera o la loca que se atreve 
a ponerse nivel, debe desaparecer sin 
dejar 1 amenor huella. E l auto de pri-
Rión comenzará esa obra qoe acaba-
rá en un buen calabozo. Ahora que 
be dado satisfaciión a vuestros de-
seos, y que estoy dispuesto a hacer 
más aún, ¿qué recompensa me toca-
rá? 
—La satisfacción de haberme com-
placido—repuso riendo la astuta da* 
I ma.—;. Os parece poco ? 
—No ciertamente; sé que es mu-
cho. . . pero quisiera algo más. 
— ¡Nunca tenéis bastante! 
—¿Por ventura no es insaciable 
el amor , 
—-Bieu; manifestad vuestras pre 
tensiones, y si no sois muy exigente, 
procuraré complaceros. 
—Necesito una promesa. 
—¿ Cuál ? 
—¡Ya veis que mi corazón arde!.., 
Juradme.,. 
—¿Que extinga el fuego...—inte-
rrumpió Olimpia con acento burlón. 
— ¡No! eso no podría ser. . . . ¡ju» 
vadme que participaréis de la llama! 
—Conde, sois demasiado vivo.... 
Mas, en fin, sin comprometerme for-
malmente, podéis tener alguna espe-
ranza. Devolvadme la visita, y en-
tonces hablaremos. 
—¿De qué? 
—De lo que queráis. 
-Pues bien. de amor. 
-Sea; de amor, si os place. 
—¿Y me amareis? 
— ¿Cómo no, si soy amable? 
—Condesa, reclamo una prenda. 
—¡Tan pronto! 
—Para poder esperar; un beso... 
solamente uno... 
—¿En mi blanca mano? Ahí la te-
néis. 
—Gracias. Pero no es suficiente. 
— ¡Caramba! ¿queréis la mejilla? 
Vamos, accedo.. .tomad... ¡Oh: ¡ha-
béis dicho que solamente uno! . 
Ahora, querido conde .adiós. 
— ¡Cómo! ¿os vais tan pronto? 
—iNo sólo me voy, sino que huyo! 
Sois muy peligroso, y el peligro me 
acusta. Una palabra más, no obstan-
te. En mis manos el mandato de pri" 
sión no sería válido; os suplico, pues, 
que pongáis a mis órdenes dos agen-
tes hábiles que se encarguen de uti-
lizarlo. 
—¿Cuándo regresáis a vuestras 
tierras ? 
—Antes de una hora estaremos en 
camino. 
—Pues bien, mañana, muy de ma-
drugada, llegarán a vuestro palacio 
'os dos agentes encargados de ejecu-
tar vuestras órdenes. 
Estas palabras dieron fin a la con-
versación. E l señor de Octeville con-
dujo a la bella Olimpia hasta su ca-
rruaje y besó nuevamente su rosada 
mano, separándose muy complacidos 
mutuamente. 
Ya sabemos que María salió á*J 
castillo altiva y casi amenazadora en 
medio de la rechifla de los criad0»-
Mientras se hallaba expuesta a las 
miradas de la chusma lacayuna con* 
servó esta actitud, apelando a su oí" 
güilo para reemplazar la fuerza qu® 
le abandonaba; pero así que se hailo 
sola con Francisca, se presento w 
reacción, y la desdichada, para la cual 
parecían poco todos los padeclmien' 
tos, todos los insultos, toda la hlOOj 
Uación, reclinó la cabeza sobre -
hombre de su humilde compañera y 
rompió a llorar con la amargura g_ 
la desesperación. Tan lenta y í^^f' 
sa era su marcha que tardaron más de 
una hora en llegar a la granja. Una 
vez allí, perdió el conocimiento, y » 
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I m p r e s i o n e s d e l C r o n i s t a 
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Ají club automovilista se le poncha-
ron ayer las ruedas. 
Ya no es posible que pueda llegar 
^ la Meta de su carrera por haberse 
¡e interpuesto en el camino las "Es. 
ti ellas reglauas." 
De este accidente se aprovechan los 
"piratas" de Jacobo, que podrán es-
calar el primer puesto en el Campeo-
nato de Verano, sin impedimento al-
guno. 
La esperanza del "manager" del 
"Renault" era el poder ganar los tres 
juegos seguidos que le faltaban, pe-
ro con la pérdida sufrida de ayer ya 
perdió todas sus ilusiones, no quedán-
riole otro remedio que conformarse 
con ej segundo puesto, cuando más. 
El juego de ayer fué muy intere-
sante y reñido. 
Las •'Estrellas" hicieron las cinco 
carreras del triunfo en el segundo y 
tercer inning, recibiendo skuns «n los 
siguientes. 
Los "automovilistas" solo pudieron 
anotar cuatro carreras, es decir que 
perdieron por un pequeño mosqueo. 
Ya quedan solo dos juegos para ter-
minar el campeonato de Verano, es 
decir eq lunes 18 y jueves 21. 
Y después hasta el año próximo. 
El "Detroit" bajó seis puntos al 
perder ayer con el "New York." 
También los "champions" del 
mundo perdieron su juego con el 
Saint Louis. 
Es decir, que no hay nada perdido 
para el "Detriot" pues ha quedado 
en la misma situación de ayer. 
Esperemos a que pase el día de 
hoy, para saber cómo quedan los "Ti-
gres." 
El homenaje que la. "Liga Infantil" 
proyectaba para mañana sábado, pa-
rece que será transferida para otro 
día a petición del señor padre de Lui-
sillo, quien por medio de nuestro com 
pañero Fránquiz, se dirige a los orga-
nizadores del homenage en los si-
guientes términos. 
"El coronel Andrés Hernández nos 
manifiesta que él se encuentra muy 
satisfecho y profundamente agradeci-
do de los señores miembros de la Li-
ga Infantil, por la idea de celebrar 
un gran homenaje a su hijo Luis en 
Almendares Park. Pero a él le inte-
resa en extremo que dichos señores 
se sirvan concurrir mañana, a las 
ocho y media p. m., a su morada, pa-
ra celebrar una entrevista/ con dichos 
señores. 
"Luh Hernández, su hijo, no pue-
de estar en condiciones para pitchear 
q sábado próximo, por las siguien-
K S tazones. 
"Desde hace dos meses no coge una 
Mía en su mano, y necesita un tral-
ning de dos semanas pa-ra hallarse 
uueua forma. 
"Luis no podría pitchear en el team 
que actualmente defiende la enseña 
ue "La Moda," por que los players de 
este club no pueden usar la pelota 
oficial grande que es la que él usa 
actualmente. 
"Por tanto, no queriendo el coro-
nel Hernández desairar bajo ningún 
concepto a los señores miembros de 
la Liga Infantil en su loable propó-
sito, desea celebrar una conferencia 
con ellos para llegar a un acuerdo, 
esto es, celebrar dicho homenaje pa-
ra fines de este mes, jugando el club 
"La Moda," Champion de 1915. 
"Además, él se propone obsequiar 
a todos los clubs del Campeonato y a 
la Liga con una gran fiesta en la fin-
ca "La Lucecita." 
Por nuestra parte, creemos dado lo 
expuesto por nuestro amigo el coro-
nel Sr. Hernández, que los organizado 
rts del homenaje a su hijo Luis, acce-
derán a su petición. 
Las razones expuestas son justas y 
por ello creemos que los fiñes no ten-
drán inconveniente en transferir la 
referida fiesta esportiva. 
Quico Magriñat ha sido absuelt^ 
por el tribunal matancero, que le se-
guía causa por amenazas condiciona-
les, según la acusación hecha por un 
player del club "Atlético" de Matan-
zas. 
No podía ser por menos, pues la 
justicia se imponía. 
Reciba Quico, nuestra más cordial 
felicitación y el señor Flaquet, que 
tanto s© interesó por él. 
E l simpático Jarquín, ameno cro-
nista matancero, refiriéndose al jue-
go de base hall celebrado el domingo 
último, en opción al Campeonato de 
Amateurs, dice lo que sigue: 
"Pasó el día de ayer con solo una 
nota saliente. 
"El desafío de base ball celebrado 
en la Glorieta del Palmar de Junco. 
'Nada más'. 
"Ni paseo en el Malecón de la pla-
ya, ni reunión por la mañana en 
Dubrocq. La temporada en el balnea-
rio finaliza ya. 
"Pero esa única nota, y nota muy 
simpática del desafío de pelota, cons-
tituye un verdadero sucess. 
"Se jugó admirablemente y ello lo 
abona así, el score de tres carreras 
por cuatro con que finalizó el match. 
"Como héroes de la tarde citaremos 
a Paco Luján, el coloso player que 
se anotó el primer home-run del Cam 
peonato, y a Ernesto Peralta que de-
bido a su bat alcamzó la victoria el 
Bellamar. 
"En la última entrada del noveno 
inning empatadas estaban las dos 
novenas con tres carreras cada una, 
y fué entonces que bateando Peralta 
aputamos la carrera que nos con-
quistó el triunfo. 
"El Sstand como siempre que están 
al campo los muchachos de la insig-
nia azul veíase lleno completamente. 
En sus palcos brillaban con el triple 
encanto de su belleza, de su elegan-
cia y su distinción Rosa Elema y Ma-
ría Lecuona, Graciella, la lindísima 
Graciella y Lucía Tió, Josefina Font 
con un sombrero a rayas azules ele-
gantísimo muy propio y muy adecua-
do para el acto. Sombrero de esos de 
tela que en la Habana han hecho fu-
ror y llevados son a playas y fiestas 
sportivas por las más elegantes da-
mas de la gentry. 
"Estaban también en su palco de 
siempre, el número cinco, la señora 
Narcisa Hernández de Pina con sus 
hijas Patria y Estrella y las señori-
tas Solomón, Rosa y Yetty. 
"Y más, y muchas más que no vie-
nen ahora a mi memoria. 
"Con el triunfo de ayer hemos de-
jado ya la cola. Estamos ahora en 
condiciones de contender con' los sim-
páticos clubs contrarios: el Atlético 
y el Yucayo. 





Eres mi salvación, me traes PILDORAS V1TALINAS, que 
me darán nuevas fuerzas, que despertarán mis energías 
dormidas, que me volverán a la plena juventud. Seré feliz 
con PILDORAS VITALINAS. • Se venden en todas las 
boticas. Depósito "EL1CRISOL'^ Neptuno y. Manrique. 
P i l d o r a ? W d í n as 
Esta noche, como de costumbre, se 
reunirá la Liga "Social" de Ama-
teurs. 
La Junta promete ser interesante 
y en ©Ua se dará cuenta de la resolu-
ción adoptada por ei Presidente de 
dicho organismo, en la protesta pre-
sentada por el club "Antilla." 
Y basta por hoy. 
Ramón S. MENDOZA. 
LÍS LL Y EL AGUA 
LA VIGILANCIA DE SUS "TURBIAS" SON E L SECRETO DE LA SA-
LUD P UBLICA. 
Después de las grandes lluvias, 
suele correr c] agua por las cañerías 
de abasto de la ciudad el agua del 
consumo un tanto turbia, suele arras-
trar algunos elementos que son ex-
traños completamente y que no sabe 
los trastornos que pueden llegar a 
causar y es por ello que se debe 
preocupar todo el que tiene familia, 
todo el que tiene personas que de él 
flppendan de cuidarles la salud, de 
velas por ella y procurar que no se 
contamine ni sufran enfermedades 
provenientes de la mala clase del 
agua. 
Para lograr ese fin, nada es mejor 
que proveerse de un filtro Fulper, lo 
mejor que hay para limpiar el agua 
completamente, dejándola sin ele-
mento extraño alguno y por lo tanto, 
limpia y pura. 
Los filtros Fulper, son magníficos, 
tiene una piedra filtradora que es 
una maravilla, deja el agua comple-
jamente limpia y rica y además como 
¡están provistos de cámara de hielo, 
leí agua se enfría a medida_ que se | 
I filtra. En el palacio de cristal, la, 
¡gran locería de teniente rey y cuba, 
hay filtros Fulper de todos tamaños, 
magníficos y tolos buenos, que dan 
salud, porque evitan que se tomen 
microbios y malos elementos que el 
agua suele llevar en suspensión. 
Obra decaridad 
Se ha entregado a la señora Amé-
rica Valdcs, en su nuevo domicilio 
un peso que nos ha enviado una se-
íiora que oculta su nombre y un 
tneqUe ^el Banco de Canadá, de cin-
co pesos, firmado por un señor Fer-
nández, de Bayamo. 
¡Qué Dios siga inspirando a las 
buenas almas, pues aquella pobreza 
e5 honda! 
in íiTiríípez 
Llegará hoy, a las seis, a bordo del 
S01" /"^cano "OHvette", nuestro 
jumado amigo el conocido comer-
m T x d- esta Plaza ^ñor don Lucia-"o Lopez. 
n-mfg/eca 61 apelable amigo de un 
SJ1^?61"0 viaJe de compras. 
niSx decirse' sin exagerar, que ad-
la, fu-0n la veclna república todas 
ría "n as ?ovedades, para la sede-
nert^p^1" ^ ^ s " . E l señor López 
lro2 ™. a Ia ^rma Lóp<% Río y Co., 
Propietaria de dicha ca&a. 
m¿0ao^ara 61 herido amigo nuestro 
"^s afoctnoso saludo de bienvenida. 
Tesorero: señor Francisco Gonzá-
lez Rey. 
Vice: señor Ramiro Díaz Paz. 
Vocales: señores, José Castro Loza-
no, Jesús Pernas López, Jesús Rouco 
González, José Castro, Ramón Tabea-
da, Ramón Foli Castro, Jesús Rouco 
Cora, Jesús González Paz. 
Suplentes: señores Armando Fer-1 
rández, Manuel Paz, José Otero Cas-' 
tro. Jesús Trastoy. 
Comisión de Glosa: señores José 
Castro Berdes, Manuel Regó, José 
Díaz. 
^ Unión Vlllalbesa 
F v L ^ SU nueva Junta Directiva: 
VÍS. i*1 8eñor Ro^o Cortiñas. 
^!Lr,e,?or W c i o Prieto López. 
Castro 110: Señ0T Antonio Ba-sa 
«eñor TUmón González Rou-
Pintura española 
MAESTROS CONTEMPORANEOS 
Hemos recibido por mediación de 
la acreditada librería "Mifl-erva" de 
Obispo frente al Parque de Albear, 
los dos primeros números de la revis-
ta "Pintura Española". Es una obra 
de indiscutible mérito, en la cual hay 
copias de los mejores pintores espa-
ñoles. Los artistas que se dedican, 
a tan bello arte, defcen procurar ad-
quirir esa revista, que trata exclusi-
vamente del arte pictórico. 
Agente en toda la República es el 
señor Valentín García, 
Se admiten suscripciones. 
Librería "Minerva", Obispo frente 
al Parque d« Albear. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
charlo. E l ataque alemán fué un ver-
dadero golpe de mano que permitió 
ocupar en los primeros dias de .com-
bate importantes posiciones al Norte 
de la plaza, desdo las cuales pudieron 
bombardear la población, que fué 
desalojada por la mayoría de su ha-
bitantes. , 
Gracias a] automovilismo, los fran-
ceses pudieron acumular en aquella 
zona los suficientes elementos para 
una defensa tenaz. Ddesde entonces, 
las operaciones contra Verdún han 
tomado el carácter de güera de sitio, 
y los alemanes han tenido que recu-
rrir al avance piso a paso. 
La plaza de Verdún, caiga o <no, 
como punto de apoyo para las opera-
clones ofensivas contra Alemania ha 
perdido por completo su valor. Si por 
fin ios alemanes se apoderan de ella, 
el efecto moral que su caida produci-
rá en Francia será considerable, pues 
no cabe negar que la defensa del 
Ejército francés es digna dei mayor 
elogio. En cuanto al atacante, ha te-
nido que vencer, para sus avances, 
grandes dificultades; está resolvien-
do uno do los problemas más difíciles: 
el ataque a un campo atrincherado 
que no puede cercarse, y recibe conti-
nuamente refuerzos de todas clases. 
Mientras los alemanes se esforza-
ban en el avance hacia Verdún, In-
glaterra se decidía, después de mu-
hcas vacilaciones, a la adopción del 
servicio obligatorio. Con esta medida 
se propone alcanzar, según dice, un 
efectivo de cinco millones de soldados. 
Durante el segundo año de gue-
rra, ios franco-ingleses se han estado 
preparando para la gran ofensiva 
quo, en su concepto, ha de condu-
cirles a la victoria final. Acumula-
ron en ei frente tropas de todas las 
parf ©s del mundo y muméricamente de-
ben tener sobre su adversario gran 
superioridad. Material de artillería 
y municiones ¡no puede faltarles, ya 
que el dominio del mar les ha per-
mitido surtirse de toda clase de ele-
mentos en los países neutrales, poco 
escrupulosos en este punto. 
En visto de ello, parecía que el 
primer empuje de los aliados en el 
teatro occidental iba a ser casi irresis-
tible y realizarse en un extenso fren-
te que permitiera aprovechar los ele-
mentos alllí acumulados. Nada de 
esto ha sucedido. E l frente de ataque 
se ha reducido a unos treinta kilóme-
tros, el avance a seis o siete en • los 
puntos que ha sido mayor. E l éxito 
de la ofensiva aliada ha resultado 
hasta ahora escaso, y, sobre todo, re-
lacionándolo con los elementos dispo-
nibles puestos en juego. Si ello les 
hubiera acaecido a ,los alemanes, la 
Prensa aliada y aliadófila hubiera 
escrito ya la palabra "fracaso". E l 
croquis número 1 expresa el avance 
alemán alrededor de Verdún y el de 
los aliados frente a Perenne. 
Al tPrminar el segundo año, los 
alemanes siguen dueños de casi toda 
Bélgica y de los departamentos que 
poseían en Francia a fin de Julio de 
1915. Los maipas, son niuy-clocuentes, 
V como no hablan en favor de los 
aliados, éstos dicen que no hay que 
mirarlos. Prefiere^ su exuberante y 
hueca literatura. , 
R U S T A 
La ofensiva austro-alemáne comen-
zada en Mayo de 1915 terminó al em-
pezar el otoño quedando los agresores 
dleños de toda la Polonia, de Curlan-
dla, de los distritos de Vilna, Kovno 
y Grodno y de parte del de Minsk y 
de Wolhynia. Unicamente conserva-
ron los rusos una pequeña parte de 
territorio austríaco al Sudeste de Ga-
litzia. El invierno transcurrió casi 
sin variación en aquel frente, y las 
tentativas rusas fueron todas recha-
zadas. 
Los Imperios Centrales creyeron 
sin duda que Rusia había quedado 
excesivamente debilitada e incapaz 
de emprender una enérgica ofensiva, 
lo cual no parecía del todo inverosí-
mil, dado el atraso del Imperio mos-
covita con relación a las demás po-
tencias europeas, Pero sin duda, du-
rante el invierno recibieron de sus 
aliados y los Estados Unidos material 
y municiones. Pudieran emprender, 
gracias a tales auxilios, la ofensiva 
a principios de Junio, logrando en 
los primeros dias éxitos importantes, 
y cogiendo numerosos prisioneros, 
aunque verosímilmente muchos me-
nos de los que figuraron en sus par-
tes, que sospechamos se confeccionan 
en colaboración con los aliados del 
Occidente, o con objeto de producir 
efecto sensacional en el propio país 
y en los neutrales. 
El avance conseguido por los mos-
covitas hacia los últimos dias dê  Ju-
lio está indicado en el croquis núme-
ro 2; en la Bukovina es donde han 
logrado mayores progresos, pero este 
teatro es excéntrico y militarmente de 
importancia secundaria. 
En casi dos mese-s de ofensiva no 
han conseguido, llegar a Kovel ni a 
Lemberg; el frente alemán al Norte 
de los pantanas de Pinsk no ha sufrido 
alteración sensible, a pesar de las re-
petidas tentativas realizadas por los 
rusos para romperlo, especialmente 
entre Riga y Jacostadt y en la región 
de Baranovitch. 
A juzgar por los resultados hasta 
ahora obtenidos (fin de Julio), y sal-
vo un decaimiento de energías en los 
Imperios centrales, que no nos pare-
ce verosímil, no llevan los rusos tra-
zas de reconquistar todo el terreno 
perdido. En Oriente, los mismo que 
en Occidente, será tarea casi imposi-
ble hacer retroceder a los alemanes 
hasta sus fronteras. 
BALKANES 
Durante el segundo año de guerra, 
el éxito de mayor importancia (con 
ser grande elavance en Rusia), con-
seguido por los imperios centrales, ha 
sido la conquista de la península bal-
kánica. La campaña, dada la natura-
leza del terreno y el valor del Ejérci-
to servio, presentaba grandes dificul-
tades, allanadas en gran parte por 
la alianza búlgara. Con el concurso 
del Ejército de esta nación, fué po-
sible invadir a Servia por tres fren-
tes: ante la superioridad del enemigo, 
ei Ejército servio hubo de ceder. Los 
aliados cometieron la inmensa torpe-
za de no auxiliarle oportunamente. 
Cuando llegaron a Salónica las pri-
meras fuerzas, completamente insufi-
cientes para el objeto, era ya tarde. 
La cañipaña de los Balkaneg. apar-
te de la renquista de Servia y Monte-
negro, abrió a los Imperios centra-
les la comunicación cen Turquía y 
con Asia, y permitió llevar auxilios 
al Imperio otomano. Influyó, además, 
en la actitud de Grecia, víctima esta 
última de la opresión francoinglesa. 
En los Dardanelos los aliados se 
vieron obligados a reembarcarse y 
tuvieron la suerte de realizarlo sin 
grandes pérdidas. 
Las fuerzas francoinglesas llevan 
ya nueve meses en Salónica sin in-
tentar la ofensiva, que resultaría pro-
bablemente un fracaso, pues son para 
ello insuficientes. Lo mismo les pasa 
a los italianos en Valona; en la actua-
lidad son los Imperios centrales los 
que ejerce nía hogemonia «n la pe-
nínsula balkánica, 
ITALIA 
Durante el primer año de guerra, 
no consiguieron los italianos ventaja 
alguna de importancia. En el mes de 
Mayo, Jos austrohúngaros emprendie-
ron desde la base Trento-Robereto 
una ofensiva perfectamente prepara-
da y conducida. 
Las direcciones seguidas por las 
columnas austríacas fueron: el valle 
del Brenta o Val Sugana al Norte; el 
camino de Matarelli a Caldonazzo y 
Val d'Assa; el de Calliano al alto 
Astico, y el de Terragnolo al valle dei 
Posina; al mismo tiempo amenazaban 
hacia el Sur el valle del Adige o Adi-
gio. 
Siguiendo estas direcciones, llega-
'ron hasta la meseta de "Sette Comu-
ni" y se apoderaron de Asiago y Ar-
, siero, por lo cual se hallaban en con-
diciones ventajosas para desembocar 
j en la llanura veneciana, 
I "Es indudable que para llevar a ca-
bo ei avance los austríacos dejaron 
1 muy debilitado el frente oriental. La 
1 ofensiva rusa les obligó a retirar 
fuerzas del Trentino, y con ello a dar 
por terminadas las operaciones, re-
plegando su frente, que pasaba próxi-
mamente por Ospedale, GaUio, Caltra-
no y Marco. Después del repliegue, las 
operaciones han vuelto a tomar el 
mismo carácter que durante el primer 
año. De todos modos es éste un tea-
tro secundario; no será en él en don-
de se resuelva el conflicto. 
ASIA 
Al comenzar el año actual, los ru-
cos emprendieron una enérgica cam-
paña en Armenia, logrando apoderar-
í-e de Erzerum, a mediados de Febre-
ro, y de Trebisonda, a mediados de 
Abril, Aun cuando ambas poblacio-
nes pasaban por ser plazas fuertes, 
es seguro, conociendo la desidia tar-
ca, que no se hallarían en condicioné 
de defensa y las tropas otomana? lu-
cieron bien en abandonarlas, salván-
dose de ser prisioneras de los rusos. 
Estos, exagerando siempre sus éxi-
tos, dieron una elevad íeima cifra de 
|:risionerc.s al apoderarse d" la prime-
va de dicha* plazas; pero luego que-
dó reducida a la décima parte y aún 
cuizás resultó superior a la real, 
üespués de estas conquistas, la ofen-
tiva quedó paralizada hasta princi-
pios de Julio, en que volvió a rea-
nudarse, consiguiendo la ocupación 
de varias poblaciones, y entre ellas 
las de Erzindjan y Baiburt, cuya po-
sesión asegura las comunicaciones 
entre Erzerum y Trebisonda. 
Al Sur de Erzerum han llegado los 
rusos hasta Bitlia. Aun cuando estos 
avances son importantes, les queda 
mucho que hacer en esta comarca, 
tanto para llegar a M ŝopotamia co-
rno al literal del Mediterráneo. El te-
rreno ,1o mismo al Sur de Armenia, 
en donde se halla la cordillera de Tau-
ro con sus estribaciones, que al Sud-
oeste, o sea la AnatoHa, es muy que-
brado, las comunicaciones deficientes 
y los recursos escasos. El avance so-
bre todo, de núcleos importantes tro 
pezará con grandes dificultades. Los 
turcos disponen de la red de vías 
férreas del Asia Menor, y esto repre-
senta una ventaja importante. 
En Persia, los rusos han tomado 
también la ofensiva, llegando hasta 
la frontera turca, lo cual constituía 
una amenaza serla para Mosul y 
Bagdad; pero las últimas noticias son 
favorables a ios turcos. Las operado 
nes rusas en aquella comarca trope-
zarán como en Armenia con la difi-
cultad de las comunicaciones y ade-
más con la hostilidad de los habitan-
tea. 
En Mesopotamia los ingleses su-
frieron un revés de consideración que 
todavía no han conseguido vengar. 
Es digno de observarse que tenien-
do Inglaterra dos bases de operacio-
nes muy Importantes: Egipto y la 
India, para operar contra los turcos, 
ro haya podido o querido utilizarias. 
Atravesando la península del Sr 
raí las tropas egipcias, podían llegar 
a Siria, y desde la India, por mar, 
es fácil enviar fuerzas a Mesopota-
mia. Sin embargo, la expedición In-
glesa al valle del Tigris ha sido a 
todas luces deficiente y a ello se ha 
ha debido ei fracaso. 
En cuanto a Egipto, los turcos cam-
pan jjor sus respetos en la península 
oel binaí y amenazan el canal de 
Suez. 
Si a la par que los rusos invadieron 
la Armenla los ingleses hubiesen lle-
vado fuerzas suficientes a Siria y 
Mesopotamia, la situación de los tur-
cos hubiera resultado muy comprome-
tida. Cuando no se ha hecho, algu-
na razón habrá. Algo ocurre en Egip-
to y en la India que hoy se nos ocul-
ta y sabremos algún día. 
Los aliados dicen que la situación 
te ha modificado en su favor, porque 
í.on ellos los que realizan la ofensi-
va en todos los frentes. Convenido; 
pero hasta ahora hay que confesar 
que los resultados no corresponden 
a los que podía y debía esperarse de 
los elementos disponibles. No hay 
que olvidar que pelean a su favor tro-
pas reclutadas en las cinco partes del 
mundo y que casi todos los neutra-
les, especialmente los Estados Uni-
dos, les proveen abundantemente de 
material de guerra. 
Si antes del Invierno los aliados no 
consiguen éxitos de mayor importan-
cia que los hasta ahora logrados y 
los Imperios centrales, renunciando 
a la ofensiva, conservan la mayor 
parte del terreno conquistado, y muy 
tspecialmente si en Francia no so 
alcanza la expulsión del invasor, es 
de esperar que la paz, que todos an-
helamos, se imponga. Si así no suce-
de, los perjuicios consiguientes a la 
continuación do la lucha alcanzarán 
en gran parte a los neutrales débiles, 
víctimas de los beligerantes fuertes, 
aun cuando éstos pretenden cubrir su 
ambición y despotismo con la másca-
ra del Derecho, la Libertad y la Jus-
ticia." 
* * « 
Ya conocen ustedes el criterio de 
un periódico que no inspirará rece-
los, pues ninguno tan autorizado pa-
ra emitir opinión, pudiendo advertir-
se por los informes citados, cuanta 
es la razón que teníamos al juzgar 
de minúscula una ofensiva que a to-
do trance se nos quiso hacer pasar 
por algo extraordinario, 
G. del R. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el p e r i ó d i c o de ma-
yor c ircu lac ión de l a Repú-
blica. — 
T U E I A ; 
I C O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s t o d o a 
l o » m e s e a . — C o r r e a p o n s a l e » e n 
:: t o d o s l o s c o n c e j o s a s t u r i a n o s : i 
P r e c i o m e n s u a l : 5 0 C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E " A S T U R I A S " . — A P A R T A D O 1.057. 
C o n esta f e c h a , h á d a m e e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E 
P U E B L O O C A L L E 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
P o l í t i c a e s p a ñ o l a . . 
IVOENE DE LA PRIMER A J 
das que abandonó y por las derechas 
a las cuales ha querido acercarse. 
En compañía de media docena de 
los suyos realizó un viaje a Francia, 
y sus declaraciones aliadófilas en ia 
prensa de París fueron un éxito de 
risa ai ser conocidas en España. Al 
poco tiempo repitió en Granada sus 
ideas conoc'das y abogó por una neu-
tralidad benévola hacia, la Entente, 
ya que no era posible encender la 
guerra. Después de aquei discurso, 
huérfano de lógica y d© sentido co-
mún, ei Gobierno del señor Dato pu-
do continuar la siesta. E l amigo Mel-
quiades dejaba de ser el peligro des-
conocido, y con L©rroux y Blasco Ibá 
ñez completaba la trilogía d l̂ fraca-
so aliado en España. 
Las raices de la neutralidad ll«gan 
tan adentro del alma española., que 
cuando se produjo la crisis total en ol 
Gobierno conservador, en Noviembre 
ulltimo, al discurtirse las reformas 
de Guerra, el pueblo vió un peligro 
en la vuelta del Cond© de Romano' 
nes al Poder. 
E l instinto de conservación nacio-
nal se Impuso y tuvo que explicar y 
glosar el alcance del artículo 'Neu-
tralidades que matan," y prometer 
solemnemente que el Partido liberal, 
posponiendo todos los intereses al 
bien de la Nación, conservaría a Es-
paña alejada de la guerra. 
* * * 
Recientemente se han producido 
en la política española acontecimien-
tos de gravedad que han sobresaltado 
a la opinión y el recrudecimiento de 
la campaña melquiadista ha aumen-
tado la inquietud. 
¿Qué ha ocurrido entre las Canci-
llerías? Es innegable que la presión 
aliada aumenta sobre España y pone 
a prueba la resistencia y solidez de la 
neutralidad. 
E l Conde de Romanones afirmó ca-
tegóricamente que ésta era una reali-
dad, pero el gran diano "El Debate" 
seguía acusando al general Luque, 
Ministro de la Guerra, el Marqués de 
Polavieja hacía afirmaciones sensa-
cionates, el Rey consultaba a los se-
ñores Maura y Dato, y la fantasía po-
pular, aguijoneada por la desconfian-
za, descubría peligros en todos estos 
movimientos. 
La inquietud era tal, que la palabra 
deq Conde de Romanones no bastaba 
a satisfacer aC público y para que la 
calma renaciera, España tuvo que sa-
ber la verdad de labios del Rey. 
La Providencia que vela por los 
destinos de los pueblos, ha concedido 
a España "UN" Rey. 
Solicitado por afectos distintos, se 
ha visto estrechado dentro de la fa-
milia, por ©i amor de hijo y por el 
¿mor de esposo. De esa lucha interna 
de amores ha surgido purificada y 
más nacional el alma españolísima 
del Rey. 
Equilih(rando las inffluesncias con-
trarias de esos amores, ha pospuesto 
todos los afectos familiares, ai amor 
de España, recordando que, antes que 
todo, el Rey es d® su pueblo y que 
antes que hijo y que esposo es el 
primer soldado y defensor de su Pa-
tria. 
Cuando ha arreciado la campaña 
contra la neutralidad y cuando la di-
plomacia die la Entente ha querido 
señialar la orientación d© la política 
española, con halagos o amenazas, el 
alma altiva y gallarda de don Alfon-
so se ha erguido patrióticamente na-
ra afirmar el princ:pio de la neutra-
lidad. 
El Rey, abandonando prácticas 
constitucionales, ha hablado de polí-
tica a su pueblo, iniciando una nueva \ 
Regalado 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
A TODOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRECERRADO—i 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . A S I LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTAD01632-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
i 
faz en las relaciones entre la Corona 
y la Nación y ha manifestado a Es-
paña la esencia dea misterio diplo-
mático: la oonservación de la neu* 
tralidad. 
Lo hecho por don Alfonso no será 
constitucionaí, pero es muy patrióti-
co, porque la salud y tranquilidad de 
a Patria están por encima de la Cons 
tltución. Después que España ha sa-
bido por boca de su Rey quê  la neu-
tralidad está a salvo, y que él, es su 
primer defensor, Esplaña no será la 
Ciudad aleare, pero será la Nación 
confiada en la palabra real. 
E l Rey no ha pronunciado esas pa-
labras de sosiego con el exclusivo fin 
de tranquilizar al pueblo. Tienen un 
alcance mayor. Las ha pronunciado 
en alta voz para que las oigan en 
Londres y en París y para que todoa 
los Crispines, los Publios, los Giraso-
les y los Arlequines de (a política es-
pañola, desde Romanones a Melquía-
des A'lvarez, desde Lerroux a Pablo 
Iglesias, sepan que el primer defen-
sor de la neutralidad es el Rey. 
Si la perfidia de Inglaterra, secun. 
dadla por sus abadas, consiguiera apa 
gar las antorchas de la paz del can-
delabro de Europa ¡vive Dios! que no 
logrará extirpar la Uama de la an-
torcha de España, mientras velen, 
junto a eqia, el patriotismo del Rey y 
la voluntad de la Nación. 
Marcial ROSSELL. 
I 
¿Cvál es el per iód ico de ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . -
0> •—"—•^w*r*jr¿f.*-^jrjr¿r£rjr**'^*^ji/*'¿ 
DESDE PINAR DEL RIO 
Grato visitante 
Hemos tenido el gusto de saladar ea 
ésta al Teniente Coronel sefior Julio Ce< 
peda, Que durante algún tiempo fué hon-
roso y grato convecino nuestro, mien» 
tras tuvo aquí a su cargo la Jefatura d« 
la Guardia Rural, en cuyo cometido tuv« 
una actuación prestigiosa y brillantísima 
siendo por ello, junta en virtud a su afa-
ble trato y caballerosa corrección, el qu« 
tenga numerosos amigos y sea general-
mente estimado en nuestra sociedad. 
Hállase relacionada su visita con el pro-
ceso del célebre bandido "Cundlngo," cu-
ya presentación debióse principalmente a! 
señor Cepeda, teniendo éste que personar-
se, en el nuevo Juicio oral que actual* 
mente se está celebrando, por haber de-
clarado el Tribunal Supremo con lugar el 
recurso de casación. 
Durante su estancia aquí ha sido ob-
jeto el señor Cepeda de numerosas con-
gratulaciones en expresión de bienvenida 
otorgándosele ayer, al partir para la Ha-
bana, una cariñosa manifestación de des-
pedida, por muchos de sus amigos, qu< 
a ese fin se personaron en este parader< 
a la hora de salida del tren. 
Petición de mano 
Recientemente ha sido pedida en mâ  
trimonlo la bella y distinguida señorita 
María Antonia Villaescnsa para el esti-
mable y correcto Joven señor Ceferlno Vi-
ñas, alto empleado que goza de singulai 
merecido prestigio en esta Sucursal del 
Banco Nacional. 
Fué llevado a efecto ese Interesante 
trámite, ante la respetable dama señorj 
Viuda de Villaescusa, madre de la novia, 
por el conocido y estimado convecino se-
ñor Ceferlno Viñas, padre del novio. 
Consignamos una sincera felicitación pa. 
ra esos simpáticos enamorados. 
Tito Calero 
Este Joven, muy conocido y apreciad* 
aquí, perteneciente a una familia qnerldi 
en esta sociedad, hermano de los sefiorei 
Leopoldo y Ezeqniel Calero, convecinos d« 
distinguida significación social, se en-
cuentra en la Casa de Salud del CentM 
Asturiano, padeciendo de apendlcltls y re-
cientemente operado, de cuyo mal fué aco-
metido aquí, siendo trasladado a la Ha» 
baña para ser objeto de esa aludida ope-
ración. 
Hacemos sinceros votos por su precia» 
da salud. 
K L CORRESPONSAL 
Exámenes de Aspirantes 
a C a d e t e s . 
En los exámenes d© reconocimiento 
físico efectuados en la Academia Mi-
litar del Morro, han sido aprobados 
los 58 aspirantes a cadetes cuyos 
Expedientes habían sido declarados 
correctos por la Dirección General... 
El 18 de este mes comenzarán loh 
ejercicios de exámenes mentales, er 
el aula ma^na de la Escuela de Ca 
detes, Castillo del Morro. 
A l O S P A D R E S D E FAMILIA 
Libros de educac'ón para ia ia y 
2a. enseñanza; libretas para colegios, 
de todas clases, en la librería LA 
BURGALESA, Monte, número 45. 
La casa que más barato vende. No 
compre sus llbros sin pedir precios en 
LA BURGALESA. 
Se liquidan libros usados de toda," 
clases. 
21870 15 st. 
¿ C u á l es el per iód ico que 
m á s ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
Septiembre 15 de i v i b 
Don José E C I I B -
Ha fallecido el ominent* dramatur-
go, don José de Echogaray, ex-mmis-
tro de Hacienda. 
ULTIMOS CABlf-
G 
3 ( V I E N E D E LA P R I M E R A ) 
P A R T E OFÍCÍAL I N G L E S 
Londres, 15. 
E n el Ministerio de la Guerra so 
lia recibido un parte oficial del fren-
te inglés en el norte de Francia, anun-
ciando que las tropas británicas cap-
turaron ayer mil yardas de trinche-
ras enemigas al sudeste de Thiepval, 
y otra atrincherada. 
Esta mañana las tropas avanzaron 
doscientas yardas a lo largo del bos-
que de Bouloux, al norte de Albert y 
del camino de Bapaume, haciendo mu-
chos prisioneros. E l ataque continúa. 
D E C L A R A C I O N D E U N F O G O N E -
RO A M E R I C A N O 
Queenstown, 15. 
E l fogonero americano Frank Ca-
Ulngham del vapor "Caunsellor", cu-
yo hundimiento se anunció ayer, ha 
declarado ante el Cónsu de los Esta-
dos Unidos que el buque fué echado 
a pique por un submarino, 
N U E V O P A R T E F R A N C E S 
París, 15 
E n parte oficial se anuncia que los 
franceses tomaron ayer varias trin-
cheras al sur de Rancourt, qué fué re-
Para Esoañ 
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
L O N G I N E S 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
Cuervo y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
chazado un contraataque que en el 
Somme efectuaron los alemanes y 
qu© éstos tuvieron grandes pérdidas 
en el Este de Clery. «, 
E L E S T A D O D E L DR. NUÑEZ 
Nueva York, 15 
E l estado dei doctor Enrique Nú-
ñez es <'l mismo de ayer sin observar-
se mejoría. L a gravedad continúa. 
Comunicación oficial alemana 
Las tropas alemanes y búlgaras se 
habían visto obligadas a penetrar en 
la Macedonia griega con el fin de 
contrarrestar los ataques de Sarrail, 
y duramte esas operaciones el cuarto 
cuenpo de ejército griego se quedó de-
trás del ala izquierdo de los Búlgaros 
que habían avanzado hasta el río 
fítruma. Dicho cuerpo de ejército 
griego, completamente equipado, se 
encontraba estacionado en Seres, Dra-
na y Kavala. Las medidas intenta-
das por la Entente tenían por obje-
to atraer a su causa a las referidas 
tropas griegas o de hacerles correr 
la misma suerte que a la parte atro-
pellada de la undécima división es-
tacionada en Salónica. L a libre co-
municación de dicho cuerpo de ejér-
cito con el gobierno de Atenas fué 
vigilada y arbitrariamente rehusada 
por la Entente. E l general en Jefe 
del cuarto Cuerpo do ejército griego 
en Kavala, fie] a la voluntad del Jefe 
Supremo dei ejército y del Gobierno 
legai de sostener la neutralidad, re-
solvió el 23 de Septiembre, en vista 
de la situación, insoportable de sus 
tropas amenazadas por hambre y en-
fermedad, a pedir al General en Je-
fe alemán protección para sus solda-
dos jeales a su Rey, y ante la presión 
ejercida por la Entente, concederles 
alojamiento y alimentos. Con el fin 
de evitar toda ruptura de neutrali-
dad, fué convenido con el General en 
Jefe griego transportar sus tropas 
a Alemania en calidad de neutrales 
con todas sus armas y equipos, dis-
frutando ellos hospitalidad en Ale-
mania hasta que su prvtria se vea li-
bre de los invasores. 
CARTAS E 
MUEBLES Y JOYAS DE 
LANCE 
"EL AfilJILA DE ORO" 
De Jesús Cao 
Teniente Rey 83, casi 
esquina a Bernaza 
Teléfono A-8731 
Se compran toda clase de mue-
bles pagándolos un veinte por 
ciento más que otras casas. 
Dinero sobre joyas. 
Gran surltdo en mitttjbl̂ s y jo-
yas de lance. 
Descuento en ventas al interior 
de la Isla. 
J O Y A S 
Empéñelas donde le den más 
y sea casa de garantía. 
Vendemos una pianola casi 
nueva. 
L a Regencia, Suárez 8, Teléfo-
no A-6628. 
C5471 alt. 12t-16. 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Orotava, agosto 8. 
Transcurre el verano en Canarias» 
sin novedades y casi sin emociones, 
a no ser las de la guerra que diaria-
mente se reciben. Y anón esas, tam-
poco preocupan ya al público. Van 
perdiendo su interés dramático del 
principio, en ia prolongación de un 
estado de cosas que yar parece anor-
mal por Iq excesivo. Nos acostumbra-
mos a las mayores calamidades en 
fuerza de padecerlas. 
Las gentes aquí se abstienen do 
hacer cálculos sobre el porvenir de 
Europa y, en un indiferentismo o fa-
talismo inertes, muy propios de nues-
tra raza, dejan que se desarrollen los 
sucesos. Dios sobre todo, dicen. 
Sin embargo, la guerra nos ha cau-
sado enormes perjuicios, pocos países 
habrán tenido que sufrir más a cau-
sa del sangriento conflicto y a nin-
guno le han alcanzado tantas saipi-
caduras. Limitada la exportación fru-
tera, cortada la corriente del turismo, 
paralizado ei movimiento de los puer-
tos encarecidas enormemente las sub-
s i s t i d a s , extendida como una malu-
cha negra la mendicidad, estas islas 
atraviesan una gran borrasca. Ven-
drá el naufragio si el mal tiempo no 
cambia pronto y se toma bonanci-
ble, porque no podrán resistir la tre-
menda crisis. 
Como si esto no se viera o no 3« 
comprendiera, nadie da señailes de 
preocupación por los acontecimientos. 
L a vida sigue su tren cuotidiano; la 
gente, ligero el espíritu, se divierte, 
y aún pudiera decirse que se divierte 
más que antes. Procura concentrarse 
y desvanecei*se en el mundo que co-
rre, sin mirar adelante ni a la espal-
da, como si la vida fuera un punto 
inmóvií. 
Y así vamos pasando d varano. 
, • * * 
Yo abandoné Las Palmas y vine a 
iTenerife en busca de reposo, para ha. 
S I E R R A " V I V E S " 
AVKLINO GONZALEZ, S. en C. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
Vive, 153. Teléfono A-2094. Cable* Vives 
D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS 
Y u e r a s que t e engamr'on 
A m l í ^ c i o 
A g o i a r iKe 
1-
E l l e g í t i m o 
Pantalón con Bueyes 
nene una etiqueía de seda con dos yunlas 
Venfa a l p o r raayor*:Palacio de los B u e y e s . 5 o l 8 ^ 8 9 , R a b a n a . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
EN LA FABRICA ES DONDE VD. DEBE COM-
PRAR SU EQUIPAJE 
" E L M O D E L O D E P A R I S 
HABANA, 116. 
• ' T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
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cer vida campesina, para llevar una 
temporada de rusticación. 
Habíalo menester grandemente. Mi 
corazón, mis nervios, mi cerebro, to-
do mi organismo, me pedían socorro, 
se lo pedían a mi voluntad que, pre-
cisamente, había sido la primera en 
rendirse, Pero ai fin se enderezó, y 
heme con mi carga abrumador^ de 
penas y tristezas en el valle de 
Orotava, tan celebrado por los viaje-
ros y cantado por los poetas. Este va-
lle es muy hermoso, pero muy tris-
te; rima con el estado actual de mi 
alma. Hay en su inmensa amplitud 
serena una profunda melancolía que 
sale del fondo de las cosas. Todo pa-
lece evocar a la muerte en la paz de 
los ámbitos, en el aletargamiento de 
la campiña soñolienta. Los platana-
res dan una nota de verdor sombrío, 
no avivado por el sol que casi siem-
pre está oculto. Un velo de nubes ba-
jas, plomizas, lo cubre y lo obscure-
ce todo. Detrás de la densa cortina 
nebulosa, el Teide, rey de las islas 
se levanta invisible. Sólo de tarde en 
tarde, cuando se rompen las sombras 
y brilla el cielo azul, se deja ver el 
coíoso en su soberana magostad. 
L a impresión general y definitiva 
es, en suma, aunque grandiosa, de-
primente. Se admira a la naturaleza 
que aquí se viste de singular hermo-
sura; pero querríase avivarla y ale-
grarla, darle más colorido, más ex-
presión. La villa y el puerto, una en 
¡o a'to, otra en el extremo del anfi-
'eatro vastísimo, parecen condensar 
a tristeza ambiente, recogerla e in-
enslficarla. Aunque viven y luchan, 
•enen un aire de laxitud enfermiza, 
¡n aspecto de vejez cansada. Y estas 
onsaclones, para quien se duerme so_ 
re su propio dolor, son un apropiado 
compañamlento. Le mecen, le arru-
llan hasta producirte un sueño plá-
cido. 
Lo mismo, poco más o menos, las 
otras villas de Leod y de Sarachico, 
que se hallan más cerca de la célebre 
montaña. La primera, no obstante, se 
ha enriquecido con su copiosa produc-
ción agrícola, con sus vinos famosos, 
y progresa de un modo notable. L a 
segunda, patriarcal! y aristocrática, 
vio su puerto cegado por una erup-
ción del Teide, a principios del siglo 
X I X ; en su recinto reina una paz 
muerta que agobia el ánimo. Entre la 
una y la otra desarrolla una carre-
tera bien arbolada, desde donde se di. 
visan pintorescos puebl'ecitos, como 
los dos Realejos, en uno de los cua-
les, el AUo, nació el ilustre historia-
dor Viera y Clavijo. Sobre la orilla 
dei mar, San Juan de 1* Rambla, Sur^ 
ge aleare, encantador, con sus casas 
encajadas en las rocas. E s un pueblo 
marinero que recuerda a Torrente, a 
Capn, a los caseríos de la risueña 
costa napolitana. AHí el paisaje cam-
pestre se aclara y se anima sobre el 
azul luminoso del océano. 
A menudo cruzan la carretera au-
tomóviles con pasajeros que van de 
una población a otra, entre espesa» 
polvaredas, o esos carros grandísimos 
que transportan la fruta de los cam-
pos a los puertos. Con su exceso de 
carga ahondan y ¿senivelan bajo sus 
ruedas penetrantes, el pavimento de 
la vía rural, malamente atendida. E l 
automovilismo en tales conliciones, a 
través de caminos tan accidentados y 
deteriorados, resulta por lo menos un 
ejercicio muy Incómodo. Ocurren po-
cos accidentes porque no se exagera 
la velocidad; pero los viajeros galtan 
romo pelotas dentro de los vehículos. 
Irían mejor en carro. 
Estas deficiencias e incomodidades 
aquí igual que en Gran Canaria, han 
sido causa de que los turistas se abs-
tengan de visitarnos. L a guerra eu-
ropea ha acabado por alejarles com-
pletamente y no espero que vuelvan. 
No volverán mientras Canarias sea 
un país sin elementos de confort mo-
derno y sin otros atractivos, qu« los 
de la naturaleza y el buen clima. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
PACO D E H A B E R E S 
Por la Secretaría de Hacienda s^ 
ha declarado con lugar el pago do 
los haberes de los soldados falle-
cidos de quinto cuerpo de Ejército L i -
bertador Arturo del Aguila Gómez, y 
Clotilde Almaguer Pupo, ascendentes 
a $376-00 los del primero y a $360-00 
los del segundo. 
E L C E N T R O D E R E G L A S E E S T A -
B L E C E R A E N C I E N F U E G O S . 
E l Centro Ganadero, el comercio y 
otros váUosos elementos de Cienfue-
gos, se han dirigido al Presidente de 
la República gestionando el estable-
cimiento del Centro de Recría en 
aquel ténnino, argumentando que el 
censo pecuario de aquoUa comarca es 
más numeroso que ©1 de ningún otro 
de la provincia de Santa Clara y que 
la propiedad de esta índole se en-
cuentra más subdividida que en Sa-
gua y otros términos. 
E l Ayuntamiento de Cionfuegos 
para hacer buena la gestión que vie-
nen realizando los citados elemeptos, 
ha ofrecido una parcela de terreno de 
dos caballerías situadas cerca de la 
ciudad y contigua a la carretera que 
va de Cienfuegos a Rodas, comprome-
tiéndose a entregarlo en las mejores 
condiciones. 
Con tal motivo el Jefe de los ser-
vicios de veterinaria de la Secretaría 
de Agricultura doctor Bernardo J . 
Crespo, se trasladó ayo ra Cienfuegos 
para camb'ar impresiones con dichos 
elementos y conocer las condiciones 
dei tereno ofrecido. 
E l doctor Crespo regresó esta ma-
ñana de la Perla del Sur trayendo 
favorables impresiones. 
E L MINISTRO I N G L E S 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Estado, el Ministro do 
S M. Británica. 
H U E L G A P A C I F I C A 
L a Secretaría de Gobernación, ha 
tenido noticias de haberse declarado 
en huelga pacífica, los escogedores de 
tabaco de los señores. Peso y Com-
pañía en Yaguajay. 
Se desconoce la causa de esta huei 
ga. 
Relacionada con la noticia anterior 
B propia Secretaría ha recibido del 
Primer Teniente señor Rangel, e' ¿i-
guíente telegrama: 
" E l motivo de la protesta hecha por 
algunos miembros del gremio de Es-
cogedores de tabaco y la fuerza ejer-
cida por éstos con la mayoría que de-
pea trabajar en la escogida de los 
señores Peso y Compañía, represen, 
tada por Antonio Lorenzo, en este 
pueblo, el Alcalde Municipa en escri-
to de hoy me pide que garantice los 
trabajos por carecer él de la policía 
necesaria para hacerlo, por tenerla 
ocupada en otro servicio. 
F A L L E C I D O 
E n el barrio de "Tiguabos," térmi-
no de Guantánamo ha fallecido el ca-
pitán del ejército libertador señor 
Felipe Camejo, a quien se le ha tri-
|butado los honores militares. 
C A S A U E M A D A 
E n la finca "Guayabo," A , 
Mal Tiempo, fu<S apresurada • ^ 
ciontalmente la casa de tabl 
no propiedad de Juan Rodrfi?/ ^ 
Dicha casa estaba vacía. SUe2« 
C U B A N O S F A L L E C I D O ^ 
E l señor Vicecónsul Encarp»^ 
Consulado General de Cuha 0 ^ 
racruz, Estados Unidos ^ 
ha participado a la Secretaria î 1^8. 
tado el fallecimiento ocurrido i 
doce del pasado Agosto, en ei & 
pital 'Aquiles Sierdan" de ' 
ciudad, del señor Manuel Pérez r16"4 
natural de Santiago de Cuba S O R * ' 
de sesenta y nueve años de edad ^ 
oficio jornalero. a ̂  de 
También ha comunicado dicho t 
cionario consular el fallecirn-
ocurrido el dio dieciseis ¿e Tlento 
próximo pasado, en Vieracruz d*^0 
ñor Emilio Rodríguez Gallardo nj8' 
ral de la Habana, de sesenta 'v ^ 
tro años de edad y de oficio 
quero. 
%mm MUÍ 
E s t a Venerable Comunidad tii* 
«1 honor de invitar a todos fiug r- n9 
hechores y amigos a los solemn^ 
cultos que en loor de su Excelsa \ i 
dre y Patronja la Santísima Vintén,? 
•la Salud, tendrán lugar en su Ca™u 
el día 17 de septiembre. pi la 
L a víspera a las 6 de la tarde «. 
rezará el Sto, Rosario, cantarán in 
Religiosas lias Letanías y una solem! 
ne Salve con los Gozos a esta Sobe 
rana Reina. 
A l día siguienie a las siete, misa 
de Comunión por el Itlmo. y Rdino 
Señor Obispo de Pinar del Río. i 
¡las 8 y media misa sol€mne en la quo 
oficiará el Rdo. Padre doctor Alfon-
so Blázquez Vicerrector del Senm^. 
rio. E l sermón está ai cargo del Iitmo 
Señor Obispo de Pinar del Río. 
Todos los fieles pueden ganar des-
de las Vísperas del sábado la Indul-
ncia Plenaria concedida por S. S 
Pío X absolutamente en la misma 
forma que la de la Poroiúncula. 
L a parte de canto estará a cargo 
de las mismas Religiosas. 
£1 quijoto en... 
( V I E N E D E " L A P R I M E R A ) 
no, en el que cantan las más altas 
virtudes humanas; trabajando por el 
progreso y bienestar de este país po-
dremos regocijarnos leyendo juntos 
un libro monumento, el "Quijote", 
digno de ser colocado en los atriles 
de los altares." 
"Digno de ser colocado en los atri-
les de los altares." 
¿ L o entendéis, españoles, hispano-
americanos, todos los que habláis el 
Idioma que nos unifica y nos compe-
netra y nos compenetraría aunque 
nos resist iésemos a ello? 
Entendéis , sí, debéis entender, lo 
que palpita en el fondo de las frases 
¡lanzadas por ol doctor Betancourt, 
en un momento de expansión y ale-
gría; en los momentos únicos que si 
hombre debiera exteriorizar sus pen-
samientos, para que no resultasen 
agrios ni mortificantea. 
Traduzco las frases del doctor 
Alftedo Betancourt y las traduzco 
a mi sabor; si este sabor no resulta-
se grato para todos, culpa será del 
paladar no preparado para saborear 
las: el'condimento es exquisito, pero 
también la miel resulta empalagosa a 
unos y deleita a otros: sobre gustos 
ajenos no puede nadie pronunciar un 
fallo decisivo. 
E l doctor Betancourt traducido por 
mí quiso decir: "Este libro tan nues-
tro es el lazo espiritual que nos ata-
rá siempre: esta Biblia de un pueblo, 
de una raza cuya estructura podero' 
sa es el espíritu, nos ha petrificado 
de tal suerte a través de la inmensi-
dad que la geografía política y te-
rrestre ha puesto entre nosotros, que 
si por ley fatal de las evoluciones no 
previstas, llegase a naufragar en estfl 
continente lo que en él ha quedado 
de los conquistadores, ese libro sa-
grado, insumergible, navegaría perpe-
tuamente entre España y América û 
vaivén cadencioso de puritanismos, 
mantenedores del idioma, la bella 
arquitectura indestructible, que aco-
pla la familia por distante que se ha* 
Sobre los atriles de los altares, sí; 
sobre los atriles de los altares pa-
trios debe colocarse el "Quijote"' y 
servirá de intermediario entre el pa-
sado y ei presente y el porvenir de 
la familia hispano americana; y así 
como los sacerdotes del Señor comul' 
gan diariamente con ei Pan de los 
Angeles que funde a Dios y el hombre 
por intermedio dei excelso símbolo, 
así el "Quijote" debe servir de sím-
bolo también para eterna defensa de 
lo que no pueden quitarnos ni obs-
curecernos tan siquiera: el amor al 
idioma que es el amor de los amores, 
y el alma de la patria. 
Eva CaneU 
A L C O M E R C I O 
E l papel que usted necesita p»1"4 
envolver en su establecimiento, 1° 
tenemos nosotros; hay varias clases 
y en rollos de todos tamaños desde 
6 a 36 pulgadas. No hemos aumen-
tado los precios. Clases: Celuloso, 
Manila, Fibra, Carteles, Forro 1 
otros. 
V I C T O R I A N O A L V A R E Z Y COM-
PAÑIA, I M P R E S O R E S . OBRAPIA 
í»9, T E L E F O N O A-3578. HABANA-
21523 a l t j S j t 
P a r a H o m b r e s 
Mande su nombre y dirección 1 
veinte y cinco centavos en se"oSc^Kir 
cibirá por correo un tubo de 
TUBE, el preservativo ideal de las tn* 
fermedades Secretas. Agente L60** 
ral. Farmacia Dr. Espino, Zulucta f 
Dragones, Habana. 
Cerveza: ¡Déme media "Tropical 
